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Gafas y  lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estudies de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan-
productos fotográficos^v accesorios de molinería y otros muchos.
T o d o s  l o i s  a i * t í e t i l o s  d ©  e s t a  c a s s i  s e  p e n d e n ;  < ^ 0  l í O l ’ l O O
« t t é s  b a i r a t o s  q t i e  e n l e u a l q u i e i *  o t e * a  O p t i c a  d é J E s p a f ^ a“ âúlEN VBNPA-MAS'BABATO f r e n t e  a l  B s t a n e o )
F O F U Í - A R
le mayor di
DE MALAGA y  SU m o y in fc iA
d o O d íd i ú n e s
•̂lÉWiwinrwín msiwi»4safcssMÍU— awOMffMiriMifiii imh
f Depósito de las mejoreé tóMeás conocidas. 
B^éoiaíiáad parapbrsts áé Cemento ármaáo
P a s t o r  y  O o m p a n í a ' í  , ’',
m A x â g á
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados.' á Ftsy 3..^  ̂
el saco de 50 ks. (saco perdido)
-Cemento BELGA 1.» calidad . » * 3.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido^
Cemento FHEYDIER superior. » » 4.25 
saco de 50 ks. (saco á devolrer)
Cal hidráulica ERETDIER su­
perior. > . , . , . . » » 8.26 
■neo de 50Ás. (saco á devolver)
Rebaja én los pedidos I>or partida de re­
lativa import^cia.
Dkspiacho: M s ^ q u é s  dsXeLüIo», IS
Limare, Ca aiiaii, CoiareiO, eic., catire loa 
que se cuenta Maura—¿por qué lo será? — 
apésar de tener un Menéndez Pelayo, nn 
correligionario en neismp, ^segu^an lá élec*j 
ción á Pldal, porque asi lo han dispueató 
quienes pueden hacerlo.
Todos los escritores madrileños, las re­
dacciones en masa de los roiapvos, libera^ 
las de corazón en sos nu,eve décío^as par­
tes, piden á don AUj andró que, siquiera.
termináhtes prec^tPs
A ncjsdtrbs Hp aaé espanta, ni nos 
ASombra, ni nos impprtá tiue en los 
centros de recreo y círculos de bue 
na Sociedad se juegue y que los afi 
cionados llagan lo que mejor les 
plazca dé su diáero. Tampoco, nos 
importaría que en tabernas, cafés y 
otros sitios se jugara^ siempre que 
estuviera garaniizáda contra el 
fraude y el engaño la buena fe—di­
gámoslo así,—dé loS:|qga^ores.
Ajlas por lo qué no pódémós ni de 
befhós pasár, re|)étimos, es por que 
al derredor del jhegO’, explotando y 
tolerando íéspectívaúienté Su ilega­
lidad y funcionamiento cíándestiüo, 
merodeen, de una parte, lós hampo’ 
nes del matonismo y ,1a baratería y 
prevariquen de otra, lOs que, por
segairá0? Temó qud no. El cacique astu- 
yiaficr süéñá hace muchos afibá icóiDi la Pre- 
sidéQéik de la Academia, y no renua- 
dair áese orgullo por injusticia más ó me- 
uOs.
FABIÁÑ'yiDAL.
■ Madrid." ' ' « ' ' .
E N  ORONDA
dad y reglamentación del juego, se 
evitaría précisámente el mal qué 
combatimos! éhpi’a y que nos obli­
ga, énplirimer tá:minó, áOcüpárnos 
de est^ asunto ;es qué la ilegali 
dád,^^ clandestinidad del juego dé 
pr^en á la cprrupción.y al soborno 
de^^quellos qüé tienen ta misión de
impedirlo y de castigar álos que , ,  „ . . r ------- ----------- ------- ^
co n trav ien en  la  ley  y  ía lta n  á  sus ? po» PQ<ídr, retiro su candidatura. ¿Lo con- |d#hacor la Cámara instrumento düfiil da creo neceeariudifigUle para que no sa a?c-
i aic&iae y la Uamsiti», sou lucomp&U- 
:))leé. ¿Con ti aé libertad va A protestar ésta 
'da/laa: daip.aî la8 de aquél an asuntos que 
afectan á lós hitarQises de la eolectiyldaá?» 
í Llevâ  razón *1< cqlsga: jas faaci,oáss pre- 
ii deaciales de un Áyuntamiénto están muy
ir encima dé estas lachas intestinas en al r _ ____ ____  ̂ ___________
S snó de corporaciones que no pueden ser en ja^bóneMencla y
|blíticas, y eso es lo que no comprendieron j con qu&me honra, lé ̂ négo dé cabida en el 
fdds amigos del Sr. Tenorio cuando trataron paiiódico de su dirección á esta caita que,
UNA CaBTA
. Rueetro. querido.amigo,.y correligionario 
él Sr. Sánchez Paster Rósado^fióS iae^ii ja  
jaserción de la sigaiéhte; '
" Sr. D. Joié Cintoifai 
Mí o ueridó ’ amigó y ' correligionarió:
|f,ambieioaes> eossiguiéndo^.eo, ,p^ téy  travie la opinión y pueda ai>i^cic; eL̂  inci 
también lo que explica' que boy se dente ecúrridío en el día de ayer en él saión 
révaelvan contra el Sr. Simó, quién acáfO capitalar del Ayontamiento, júsgando coa 
y sin acaso no fué diS loa que menos cóm- completo conocimiento de .causa á loS' que 
plageneias íuvieion óD esos planos, cuyas intervinimos en dicho incidente., 
cbásecuenciés sé désárrollan aclualméhte, gaspendeise por diez minatos la s6- 
poñiendo éó grave peligro la existencia y Bi5n y tomando prétéxto de una íyaie prO' 
él porvénirde una- asbciaclón llamada á - - 
prestar ^ntos j  tan oteít<ientes servicios á 
Ronda y  qué por nd haber sabido en suseo
nunciada por mi en el cursó de la discu- 
el Sr. D. Mariano Alcántara, tuvo ¿bien 
reconvenirme deslempladaménte.En el mis-
mienzos alentar un sano espíritu de inde- mo tono en que recibí esta injastificada 
pendencia; sé ye hoy amenazada de muerte, agresión la eóntésté, siu qpe me fuera po- 
I siendo jugoete dé los mismos que un día aible castigarla como merecía, por iimpedir- 
I sólo consitttiéifon su creación cpn la espe- lo las personas que ine rbdéában.
x c íiri c  uc u  , ws, , q^e reflejaba el estado da los ánimos, y pa- 
ministeno de la ley,; están encarga- no contribuir á que la excitación crecie-
La ebestión suaeitada en Ronda entrelránza de tener un organismo inás bflcial á 
aquella Cámara da Comaicio y el alcalda su devoción y á su Servicio, 
de dicha población Sr. Aparicio, cóntinua w.,.«8innnni|
apasionando allí la atención pública, y la j Ma*  A |r|(rrai11l10 m ilp h n
prensa rondefia no se ocupa casi de otroi HUO u lu g ld l t lU u  lllUuilU
asunto. i ------- ———
- Publioamos haca diasan telegrama dei^^unque oficialmante no sa sabe ngda, 
nuestro corresponsal en la referida ciudud
La temporada ártistica se ha reanndado 
brillantemente. El teatro nos h l dado exqui- ‘ 
sitas representaciones. La ópera Ariane da 
Massenet compuesta sobre un hermosísimo" 
libreto de Gatalle lléndez, bh'evidenciado' 
una vez más las cualidades de grada, se-^ 
dueción, lirismo de ambos maestros, y la‘ 
Operaf Cómica ha préüéntjídb d '|| bhréi Ass 
Amo^l^s jde Mf. Doret f l e  Bóniwhiim^a- 
dis dé Mr. liálcrose^qaé Aan iievsiadoien 
la persona de estos dos autores la vitalidad 
dé la n^va.eseiMla muficsl s a i a s r ^  Co- 
medla FrahceiAEia cbmsúdb él mes último^ 
ana enorme falta representando an execra-. 
ble drama. La Conrtisane, cayo desgra­
ciado autor puede considerarse por muy 
dichoso con el merecido olvido con qae se 
le ha castigado. Pero este teatro acaba de < 
rehahiiitarse aceptando la primera comedla 
de Mr. Paul Adam, qaien, hasta hoy, lóf, 
había conquistado la reputación de ono 
de nuestros novelistas de mayor faerzaé(̂ , 
Lea Moneties (las Gaviotas) es el titulo de 
la obra, u  cual ha sido justamentó>elaina-> 
da. Es una de las comedlas más nobles y ̂  
elevadas que autor alguno haya eicrito en 
Fianeia desde hace mucho tiéihpo. Raraé 
veces ha sido expuesto tan bellamente én ' 
la escena el combate del egoísmo y del ál- , 
truismo en las almás.
Finalmente, Sarah Bemhard ha hecho nná
i
rti, ños abétuvimos de toda clase de cemén- 
tarios, y cuenta que más de una yéz, i  lá 
verdad,8éntim08 oOmezón de decir algo,,an- 
tes que los incidentes de abora surgierao, 
sobre la inarcha que seguió desde su crea­
ción el organismo hoy én litigio, marcha 
qué ño satísfkcíá ciertamente á las clases
dos de evitar que se juegue y de cas 
tigar á los jugadores. '
Es decir: no queremos qüq el jue­
go, encima de la ínmoraíidád que 
en s í mismo representa, pueda re 
presentar esa otra de mayor grave­
dad que se refiere al sostenimiento rercTnUlVrriMuriria”̂^̂^̂  ̂
de gente maleante y al soberno y á f gg psecisaments. á nuestro juicio, la que ha 
la prevaricación de agentes subal-® 
temos y principales déla autoridad.
Y como esto es lo que más escan­
daliza y alarma á la opinión públi
LA ÜÜEfifiÓN DÉÍL ÍÜEGO
GONGlTiNDO
Nqs preguntan algunos, apropó- 
sito de los artículos que hemos es- 
,crito acerca del juego, si nosotros 
vamos también á caer en la sé«s¿&íe- 
Ha de combatir esa áfiqión ó ésé vî  
cío, tan desarrollado én la socie­
dad, como si fuera üiia de ésa? 
grándes inmoralidadés que no püé--  ̂ . -----  .
den  to le ra rse  y  que constituyen , a trib u c io n es que le  connere  la  tq y | Dejando á un lado pbr hoy esté punto, lo 
re a l  v  e fec tiv am en te .-u n a  iVers'"ü.en-i i^U.ga ce sa r  todo  p re te x to  u  ocasión |que resulta indiscutible es que el alcaide 
Z ^ s o a a l^ ^ ^ ^  ’V erguen pábu lo  á  los msis* f de Ronda, en tanto es delegado ájlí del Go-
humor 
sos
ca, contra la posibilidad de que eso 
ocitrra, enderezamos nuestra labpr.
preparado, y dado lugar á loa sucesos ac­
tuales. No creemos oportuno tratar en es­
tos momentos ése asunto, leserrándonos 
hacerio cuando pasen las presentes circuns­
tancias, y entonces también diremos el jai- 
cío que nos merece el acto del Sr. Simó al 
poner b$>jó su firma, en un mensaje político
Llamado á poco por él Sr. Alcalde á su 
despacho y requerido por éste para que 
mediaran las explícaeiones que deben me­
diar siempre entre caballeros cuando eñ un 
momento de acaloramiento sé han moh»sta- 
do mútuamente y solucionar de esta mane-
...... . , ra el desagradable incidente ocurrido, el [hrillanté reaparición en París répiesentiui- :
según manifiestan en el Gobierno civil, se gr. Alcántara no permitió ni aun que el Al-l do un drama sobre Santa Teresa, eo el cual 
ha diebó, apoyándose en referencias que caldo terminase de exponer su pensamien-lCatalle Méndez ha puesto en evidencíala 
parecen autorizadas y merecedoras de cié- to, diciendo que él no antoiizabá ni habla| asombrosa flexibilidad de su fecundo tidéb- 
áito, que en el ministerio del ramo está autorizado antes mediasen semejantes ex-Ito y sus grandes facultades de poeta lírico,' 
acordada la suspensión del Ayuntamiento piicaeíones. T como más tarde manifestase |  Camillb Mauglair.
de Málaga, y ee agrega, como detalle cu- qn® á éiertos terrenos no acudiiia y hoy lo 1 ■
sioso, que dé la medida gubernaoiental se confirma en su periódico, me creo, señor ¡ " 7 "  " ....... .  ̂ i
libran sólo dos concejales á quienes, sin DirectOlr, én el caso de hacer constar p ú - | t |  C O nS U ltO riO  O S T S  fllñ O S
blieimATitA; I I*duda, del resultado del expediente formado ilcamen e:
por la Inspección, no alcanza responsabili- 
dad.
Exeasamos decir que, como es lo que 
hemos pedido nosotros y por lo que tantó 
hemos batalládo, nos alegraremos mucho 
de que se confirme la noticia.
exc itando  e lx e lo ^ e  la  p rim e ra  au* Í ggfioy Maura, el título de Presidente de la f 
i to n d a d  civil, á f in  de  ^ ^ ^  PP^}^^lodmara de Comercio. jonh PmíQCial dtl P tilié
1. * Que yo no ofendí directa ni indiree- 
amente al Sr. Aloántára.
2. <* Que esté sefior, en cambio, me ul­
trajó de palabras, y
3.0 Qqe, por lo visto, la religión que 
profesa este caballero es tan acomodaticia 
que le permite ofender y ultrajar al próji­
mo y, en cambio, le prohíbe satisfacer al 
ultrajado, siquiera médiante una honrada 
y espontánea explicación, que siempre dan 
ios que son eábalieios cuándo sin motivó ó 
sin intención ofenden. ^
T nada más, Sr. Director, porque desco­
nozco cuáles puedan ser esos recursos líci­
tos á donde iría el Sr. Alcántara, como no 
fuera la celebración de un juicio de faltas.
llfA U G U R A C lÓ N
Gracias al altruismo de un puñado de 
hombres que sienten en sus pechos el amos 
al prógimo en toda su pureza y el mas acen­
drado interés hacia la infancia desvalida, 
cuenta hoy Málaga, y de ello puede ufanar­
se, con un centro llamado á prestar incal- 
culables beneficios á los pequefiuelos cuyas 
madres carecen de medios para [ criarlos, 
salvando de la muerte á muchos de elloe.
El Conaultúrio para niños, ya la hemos 
dicho, tendrá la misión de suministrar le­
che esterilzada ó maternizada á cuantas 
madres lo demanden; en soadiciones razo­
nables álas personas pndientes, económl-
Mii gramas. Si. Director, por éstémuévoj cemente á laa de la clase media, de balde á
QQk ABORACIÓH ÉSPECIAL DÉ "EL PD̂ ULAD,
C R Ó N IC A
sa y  lata elucubración acerca dé 
la inmoralidad del juego, ni es nues­
tro propósito desentrañar los inales 
ji perjuicios qué al individuo ó á la
colectividad pueda ocasionar el yi-f T^rNTTi triX T \  A T I  
ció ó la pasión de referencia^ Esto ? M H  j r  I  i  7  A  I í  
ya lo han hecho muchas veces es-* *
critores sociólogos y moralistas enI
todas las formas'y tonos, y  allá ca-í F® centenar de esciitóres—entra lós cua
da cual d e  é s o s  se ñ o r e s  c u r io s o s  honor
puede examinar los textos y acó-
de Comercio, realizando ac-^ provincia y á los organism os y cen- 
Ttadísi persona y á m syoi|tros de lá u n ión  Republicana á  que 
''ítn fuaícionario públicoiigageriban el siguiente m enssje ó le 
an® í industriales, banquerosf gy adhesión:
endienteé como los señores D .M a-P  ■
es, D. A. SerraVallf, D. Manuel |
Vállécilio, D. R&faéi Martín, D. José Mar-j «El Partido  de U nión R epublicana 
qcés, D. Joaquín Peinado y otros aBÍgaran |  de Málaga y SU provínciaVfelicita feon 
bajo Bu^responeabilidad en una proposición«el mayor en tusiasm o a l ilustre dipu-
favor que debo á su bóndad y, como siem­
pre, se repite de usted afmo. amigo y 8. 
q. b. 8. xri., Francisco Sánchee-Pastor, 
Síc., 24 Noviembre 1906.
D e É d s jP a r ia '
i crito un mensaje
La constitución del ministerio ' Clemeñ- 
ceau ha sido acogida muy distintamente de 
que hubiera podido crearse en París. Ni 
siquiera los partidos reaccionarios han pro-
I S s  nuestra opfnSn °V critSo^son' doctrina del pítüdo en el debate S:¡kTo"omíá'5"M¿ÍMmS^
iB. Marcelino Menéndez y í recer Mnocooccián, y desde luego una suscitado por la presénta- ministro dé la guerra generalPicquart, á
é neos aada él juego. El cacique a s - p r e s e n c i a d o s  por nin-1 ción de los próyéctos de ley sobre quien llenaran de injúrias hacé seis meses. 
>, dueño máximo de una ? «ana Cámara de Comercio, alejadas siem-f Asociaciones, supresión de lós con- Ba realidad el prestigio de la fuérza moral
harto modestos para que merez‘| smié
can la pena de tenerse en c,uen-|turiano: _  _ _ _ _
”ta , n i noso tro s  p re ten d em o s en  la  J acaparador feliz de incontables sueldos, Jy^ íeTas ñasiones pólíticas á ahora sumos y servicio m ilitar óbljgatório. ha conclnido por imponerse,y esos partidos 
ocasión  p re se n te , d a r  u n  cu rso  d e : eoiiocido en el mundo de las letras pretenden arrastmlós, cuyos hécboa están Al nronio tiem po, expóne an te  la  qae tantas veces han reclamado la dlctadñ-
m o ra l, m ás ó m enos ca se ra . E n  bhrp BóbseSantoTomás qns el venerable abierta opoBición pon el espíritu del Tefatura del Partido  vT a Ju n ta  Gen- ha término á la,corrupción y
éü estio n es de Vicios y d e  pasiones y  ] Reglamento y de la . féyes que los rigen.»  ̂tm i £  « la irresponsabilidad pwl.méntaria, se ha
- - - ^ .le verbosismo esta-* continúan én su citada moción afilmañ- . ’ f  ~ ^ prestos á aceptar 1& de Clemeneeaú. Es
taquígrafos, aspan- ?do lofmiXor8eñ¡>res íque t e n i t ó d S ' cosa evidente quóésla es el hombre deEsde otras cosas, cada hombre es imundo, como dijo el o^o, v  como ( ¿,,104^4̂ 8, quiere* • -X -  u u f A- - —̂ *®*P®̂*̂  cargo de resolacíótf án .̂ '̂ ®®'*®®®'®' » e^®™hlismo tjdq a® muyor talla que Francia ha conóci-nuestra opmión no habría de aunar |jad|,̂  previniéndose contra probábles tem- Jgga,g0 as alzada, interpuesto por esta Cá*î  ©I del «ervióio militar obligatorio, y do desde Gambets, y que ntnguno ha podi- 
los COnt|‘adlCtonps pareceres queípoiaies. La presidencia déla Academia es janjjcojitra acuerdos municipales, éébre Y©! de carácter económico, como 6l do disponer de un poder tan absoluto, 
éxisten ácércá de la materia, que- Ulgo que, á despecho de cuanto se dice con- deaguas potables, eí Béóho de la supresión del oneroso ímpues- Briand, Picquart y Clemeneeaú se entién­
dese cada uno con el suyo, y nos-¡ tra ía institución fl:agelada por Valbuena, iaaeitado, extiaordinsrio, de presentan̂  én to de consumos, la minoría republi- h®a J  se completan á la peifeecióni lós 
tros nos ahorramos el nuestro; re-|a*n8Q« piesHglo, da pesun é inflaénma. mismo día, con una misma facha, díéz y ̂ cana de lás Cortes, haciéndose intér- ministros no son otra cosa que dele- 
serVándÓlO para otra pcásión. , féCómo no?~Qae dicen ios sudamericanos giste solicitudes de ingreso, escritas pĉ  la «réte de la aspiración general, y uná- Ef̂ os» ©acogidos para dar satisMcción á los 
■ (j! |~-4C6monoataUaria, al frente de lai| mes- misma letra y en idéntica clase de pañeLínima de trido él nartido realizara hiversos grupos republicanos áqueperte-
„  , * * I. .. nadas neas que invadieran hace poco Is redactadasá modo de circular, áejan^lJiantos esfuerzos^ —í* 1Por él momento, y refiriéndonos [docu casa? _  _______ claro para llenarlp con un noipbra rentos dóciles. E.i Suma, Clemeneeaú es
w limpia, fija y aa expienaor», -  si no
Beuót, GaWós y Menéudez P e l s - v o l u n t a d  de IS Cám |^, b ra r al pafs d e l íanestp  y reaccio- 
re f iir ,—so lam en te  hem os d e  consigi i y0^_áoatitíúa cfieeiendo cónî ô o asilo á  ¡ibje y unánimemente manifestada éd'él «ario  influio del clericalismo, de j a
M r  que  n o s x a r e c e  m u y  m al su  lo* gandes besugos de nuestra política y abanto de general interés antes menoioqa- S W d  due represen ta  para  el pue- ***« «K  la  í-Art-nnrirtTi ____ ___ _ ij___ cru e m a u  qUB reproHemtt p a i»  01 puo do combatirlos.con tuanfOniai « m a s. Ei
do en su discurso tan jesuíta como los car­
denales de Roma. Se ha asimilado toda su
blo el encarécimíento de los articn- do combatirlos, con tus propias armas. Es un orador y un dialéctico como j smás aqué
una fuerza política, compacta, disciplinada, 
escogida entre sus adeptos á los que fuer­
zan á entrar amarrados por los lazes políti­
cos ó los del favor: un á modo de pelotón 
capitaneado por los jefes de una parciali-
Wiu ---- -X-------- - I , a«U, UABJJUOB4U »AD1U|IJÍG l¿UI3 IG « UU UD U UiUlX XLCjyWWAAyttXia. AX7 fiUA- ,
tro dé la La yerSowa quien cubra la plaza impedí, qo* se cumpla la alta inspección prima en todos sentidos y manifesta- 
vacante. Se dice que Ramos Ganî ^̂ ^̂  fiscalizadora que la Cámara debe ejercer.» Aciones aquella acción constante, vi-
ringaidn arreglado» de comedias francesas, j^a Junta Directiva de la Cámara, adver- “ 4 “  ,  , ------------ -- _
veafid má» suftrtgiofl. Sin que me lo manejos, techaaó las solicita*M6UU0 luft® «uAHer̂ Awsit 'fi***' ^ •* iittft ae estos a ejas, sscqszo xas s iiciva* 7» llArvois ol ffimvfA Ha In s  iHAStlAftlo ereo. Loi insignificantes se protegen co n -^  haciendo fracasar esta pri-i > triunfo  ae  los laeaies  ̂ --------, ------------------------
tra los talentudes. |  ̂ era tentativa del alcalde. í redentores de la  pa tria  por medio de vario más que otro, y esto hace que el nue-
loe de consumo, y del privilegio y^de iios lo hubieran crcido, y seguramente les 
la  injusticia que supone la redención pondrá en apuros más por su astucia que 
por ^metálico del servicio de las ar- por su violencia.
’ Picquart no es orador. Acaso llegará á
serlo; pero tiene por lo menos el sentido de 
la lógica, de la ironía y de la sangre fría. 
El y Clemeneeaú poseen la fuersa enorme 
de no ambicionar el poder. La vanidad del 
poder trastorna ó machos ministroi; pero 
un hombre que lo desea sólo para realizar 
su volantad,tiene la probabilidad de eonsei
así como también su ferviente 
anhelo de qué á la política del Partí
c landestin idad , p o r la  corrupción.lU ciatura.  ̂ do» añadiendo ios firmantes que lo que se
que re p re se n ta , no ta n to  p a ra  quie* i Al morir el conde de Cbeste, rogó que su pj^otende es «ingerir en el seno de 1* Cámaranes la explotan y  la ejercen, como ¡sitial lo octípaia el príncipe de .nueriros ................  -
n a ra  rmií»ní><5 la  to le ran  i saineteros, Ricardo dé la Vega. ¡Alguna
 ̂ A o S te  ahora de de tener el traduc-Aparte añora ae nuestras intimas ^Q,*^¿egg,ociado de Camoens, Tasso y el y  particulares creencias acerca ®
fu eg o , si é ^ e  e s tu v ie ra  perm itido^ I sin embargo, parece que no será el maes- siempre que le convenga á do de nión R epublican  se le im
industria y con sugeccióp á las re­
glas y disposiciones que sobre elja 
se dictaran, nada diríamos directa­
mente en perjuicio de tercero; sólo 
lo combatiríamos en el terreno ge­
neral, en -su aspecto universal, co* ______
mb se _ combate la em bm |aéZj5|Baene.^uí.«i^^^^^ iadividaal- mondo .»be<iuejamí.hMee.peMr mucho
ctta^uiera do esos otros vjcios per- qoc. nonqoe neo r r t c ^ ^  representaciío de Jan- ««“Po “ • «Mpoeci». So megncUamo .oh-
judiciales 4 la humanidad, an q“e | --6i_M i^ Uas, Círbalos y demás organismos del S.‘.*.Sf
con edo se pidiera que se nerraseus . opone con én pifié de compe-r Entío tanto, ee noBocnire piegontenel Popjjdo constituidos en la capital y  ̂ . 1 . P
los locales dónde se  v en d an  Vinos y  I bi aSbío crítico fie ioe Heterodoxas j  gobernador civil Br.Camachq: pescan ve- provincia, podrán  recogerse eh
!y dé Lâ Míííoriâ e las «ííflas, no eñcuen- pliegos encabezados con el Mensaje
’ .  mi.yofo.ooe.oe.nnt.o6 oineodoeo. que*qneda trascripto y q»»una vez
BUS sufráKios Galdós, queda así malparada toda noción de go- 86 rem itirán  á don José
■ ' bieino? ¿Cabe que un fobernador civil én GiñtOrti, Secretario de la Junta Pro-
una capitalde proviacia hiciera todo esto, víncial de U nión Republicana, Má* 
sin que lo llamara al orden el ministró de ja g a .'
I Ahora se disponen unos y otros á l i b r a r t  vo ministro de la Guerra se sienta dueño
Menéndez Pelayo, ha batalla en la Asamblea general á que se-1 Las firmas dé cuantos deseen sus- de sí mismo. Cuanto á Clemeneeaú todo el
las que carezcan de dinero para adquirirla.
- Y comó ai esto fuera poco, los niños se­
rán eacrupuiosamente reconocidos y pesa­
dos, á cuyo fin se cnenta con toda clase do 
aparatos, y teniendo en cuenta el resultado 
dei estadio, á cargo de competentes docto­
res, se le señalará la ración, se aconsejaiá 
á la madre sobre el modo de criarlos, des- 
trnyendó la rutina que en esto, como en to­
do, se viene aigniendo con grave quebranto 
para la salud de los tiernos infantes.  ̂ ^
Esta es la labor qim 1a apciedad proteeto- 
ra de la infañeia ha échñdo sobresi, j  que 
lieváirá á cabo si las personas qne ipór é u . 
posición están llamadas á ello, le prestan 
la ayuda debida, cosa que nósotros no du- 
Aamos,por que Málag;a.sabe siempre acudbr' 
cnandó con tan generosos fines se le llama.
A la inángnración del Consaltóiio, insta- 
ladq en la calle de Sanfa Lucia, 16, y Gon̂  ̂‘ 
válecleñtes, 1, acudiérón ayer, previa jñ - 
vitación, las señoras condesa de Icheinai-' 
dieff, viuda 4e Duaité, señoritas de Mo­
rales, Campuzauo, Duirte, Hartado de 
Mendoza y otras dajuas pertenopientés i  l a : 
Sociédad, y los séfioies Camacho, gobernar ;, 
dor eivil; Pérez Alci l̂de, secretario del go­
bierno; el gobernador millUr sefior López 
Oéhoa y su ayudante Sr. Izquierdo; el tl- 
ealde; Sr. Delgado López; él comandánté 
dé Marina, Sr. Barrera; el canónigo sefior 
Jarabs; el piesidentéde la Audieñéia, se­
ñor López González; el administrador de i& 
Aduana, D. Julio Ebüo; el catedrático se­
ñor Méndez Sorel; el ingeniero jefe de 
Obras públicas, Sr. Rodríguez Spiteri; el 
comandante de la guardia maniélpal, don 
JoaéPedraza; D. Francisco Morales, don 
Joaquín Mendoza, D. Antonio Milanés, don 
Casto Méndez Núñez, D. Narciso Díaz de 
Estovar, D. Frankñn Gambell, D. Ricardo 
Lozano, D. Enrique Baquera, D. Pedro Al- 
faro, D. José G. Bruna, D. Manuel de la 
Cruz, D. Eduardo Pérez del Río, D. Miguel 
Mérida, D. José Ramírez, D. Adolfo Alvares 
Uimo y D. José Martínez Sibantos.
De la prensa asistieron los señorea don 
Antonio Fernandez, y García, D. José Ns- 
vas, D. Joeé Grovetto, D. Sebastián M.* 
Abojador, D. JuanTrojlllo, D. Emilio Gar­
cía', D. RicardcKCebaiios, D. Manuel Gar- 
balledf, D. Nicolás Muñoz, D. Rafael Gar­
cía de Cárdenas, D. Federico uariia, don 
Juan Morales Marto, D. Francisco Gimé­
nez Platero, D. Fernando Gano, D. Miguel 
Gasoria, D. José Vianá Cárdenas, D. José. 
Cintora y D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
Todos ellos fueron recibidos atenta y 
coitesménte por.los doctores D. Edmundo 
Ruiz de Azagra y Lina ja y D. José Huer- 
ti 8 Lozano.
El Sr. Lanaja, en breves palabras, expli­
có lo que venia á representar e^f^nsuito-
iieores y que se metiera en la cár 
cel á los expendedores. ¿Qué culpa 
tiene el tabernero ó el dueño de un 
caféj de que en sus establecimien
tra ás v tos qu  l s 
compañeros liberales. 
Le han' ofrecido
to s  e n tre n  uno ó v a rio s  ináivídUosjBenot, picón y algunos otros. Loa demás.
y se emborrachen?
’ Pues cosa áemejanté sucederíp.' 
con el juego eü cuanto se ejerciera 
como una industria lícita y se re­
glamentara, pudiéndose anunciar en 
la puerta; Casa juego. Podría és­
te entonces ser combatido como vi 
ció, podríase escribir y hablar en 
contra de él, señalando las conse­
cuencias funestas que trae sobre 
los individuos y las familias, cual 
siempre se ha hecho y se hace; pérp 
no podría pedirse, invocando el Có­
digo "penal y la Isy, según se pide 
ahora, la clausura de los locales en 
que se jugase, ni el castigo de los 
que jugaran.
Además, con esto, cqji íá legali
cómo nn solo neo, pátrocinañ la candidatu-
16» q a » r i ^ l « 6 r ~ ¥  á  M adrid el
Ubéíéles son si^m^re más honrados que los - “fí" Í 1*’ próxim o Diciembre. f imnñTtÍB navB vaaAlvA* 1r>a leATiiliatna
,é .ce .on» ri6 .,y ttoen .” *Í«9«4"^^^^ S a  ’  **•
AotUode lo JMlo- L o o s ^  , Í 6xLum itodeM ..uiharioae.com O M -! , ^ " *' *“ **‘ ' l i emoen 1. HepfibHca.
Li?ngu8 qae, d e a J r o ^  pie.antante del Gobierno y como autori-; I ® » ® » * f  , Oua medida necesaria es la supresión de
gue de murciélagos merarios, «jg uvau y j  señores que componen la Junta Maní- jos consejos de guerra que tan deplorables
moderno, lo brindó en I Un periódíco-con el que no nos ligan!®iP»l P®'» »«úñ- errores han cometido. BsU es la consecuen-
dándose eSranjeros, por como con Fénix vínculos políticos,—Mí Eco áé iúteiés.—Eí Secretarw. í cia lógica de ese pr^eso Dreyfus que Cle-
únbanque , , i* yotaián para ia de la Servanía dice muy acertadamente con | *V . meneeau ha reparado dé una manera tan
la Eipafia - hV  . ’ . em- i este motivo, refisiéndose al ingreso del al-1 Sa convoca á todos loa vocales que cons- significativa, colocando á Pícqaart---ana*de
talento claro, de iabo-[calde como socio en.fa Cámara; |lituyenla Junta del7.® distrito para una Isarictimas propiciatoiias—por encima de
riúsidad iafati¿able,
crónica se escribió antes de sa-J su ingreso en el mismo.,
-1 -esuitad.5 de la elacci6n,en la que, * Al contrario: cuando un socio es nom-
resultó elegido Pídaie-N. de brado alcalde, por delicadeza, abandónala . ,
en eiecw, i » »Cámara mientras dura su mando. I ijiiiiÁiiiwiwiHDSBDMagaBB8»»<NNNMMMB»agaiaww»»« |  y*,,
,* la- E, * t
ma qqe anima á. este ministerio tropieza p ío , leyó el reglamento por eLcúac^ba, de 
con un país no bastante preparado, que es!legirse ti  mismo, y terminó demandando 
aun harto conservador en sus costumbres.f »yada para qué tan benéfica instUaéión 
En todo caso, veremos grandes tentativas. I pueda desenvolverse. #
No hay que contar mucho con Vivían!, quei Ea este último sentidó hablólaiíñbiénjl 
és un declamador bastante superficial; pero'  gj.. Huertas Lozano, con paísusa harto efó- 
la excriénte idea de crear un ministerio del cuentes, y i  continuación fó^xqu llamados 
trabajo sobrevivirá si es que su primer ti- al salón de consulta donde sé ¿allabrai los
 ̂ invitados, las madres Doloxes^Luque, Am̂» 
paro Garda, Emilia Laque, Aña Nadales,
Eugenia Giménez, Antonia Ocafla (una ma­
dre de 14 afioi), María Tela, Concepción 
Nufiez, Josefa Galán y María González, las 
cnales llevaban sus correspondientes ber 
bés.
La preciosa niña Trinidad Dnarte hizo 
entrega á cada madre de los correspondien­
tes biberones, y las señoras perteneciente* 
á la Soeisdád dieron á cada una diferente* 
prendas para los niños.
„ . , El acto resaltó bastante lucido, siendo
clase de organismos que un alcalde solicite Yelázquez, 5, el domingo 25 i  las cua- deslealmente. Es el epilogo final de ess tra- conmovedoras las frases de gratitud que 
i ... A  Al ia .. I tro de Is tside^ para tratar asuntos de im- gedia extraordinaria que ha concluido cómo las pobres madres dirigían á su* bienhe-
portancia. '«vas vece* ocurre, por el triunfo de la ino- choiet.
El Vicopiesideate  Juan Galves. ^cencía. ^  I Al terminar, lo* aiiitentea al mbimo. firJ
Imairon en qn álbum preparado al ffieto.
l  l  .f . ___
*TfAtíi^aWe. Los inmortales á lol «Será la primera vez que ocurre en esta Ireunton que tendrá lugar en el café del Gen- ios generalesque contra él se ensañaron tan
"T-
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HUNUEL ROMERO NIOASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7NovedadesparaSeñorasyCaDaLlleros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civile|como militares, con prontitud y economía.—VISITAR ESTÁ CASA QUE OS CONVIENE
Oiiio di«, hoy nos ío impide el r̂pAcíio, \ 
dese7ibifemoB, casi se mexece, el Gonsal- 
tOTio y «a íaDciODAmiénlo.
Y antes de concluir raya nuestro aplauso, I 
entusiasta y slncaro, para los organizado- 
Tes de ese centro que tanta íálta bacín en 
nuestra capital.
F u g a  a m o p o s a
En el Gobierno ciril se ha recibido' u n ' 
oficio del ministerio de la Gobernación in-
MEDICA y  ORTOPEDICA
—  DB —
J o r i r e  X j ir L d .o i l
de la Universidad de Helsingfors 
A lam eü tt H erm o a» , 1, peal.
Noticias localesteresando la busca y captura del sacerdote ]
don Pablo de la Tova, fugado hace unos J -----------
doce dias de Imón (Gnadalajara), encom-l O f le ln a ^ .—Se practican gestiones pa- 
pañia de la joven Angelina Amo, hija deL»* l^ ta la r decorosa y cómodamente las 
médico del pueblo. |  oficinas de secretaria de la Junta pema-1
manos Qainteio,lia Reina Mora, todos los 
intérpretes se esmeraron en el desentjiefio 
de su cometido, sobresaliendo Yictoria]|La-
Fijando las señas particulares del sacer-1 Dente de íestejosi ^  ^
dote, dice la comunicación que usa denta-1 InfoEm«ifi.->El Sr. (GuerreroStrachan, |»,^bUco al coliseo decano.
fuente que cantó con mucho gusto el 
gón de los p¿jaros y el dúo del segu ido 
cuadro, y el nifio Paquito Morales que. m 
po dar ó ésteiáltimo número ezpresi^ y 
colorido.
Ambos poseen bonita voz y revelan 
cea aptitudes para la escena.
Ei público no cesó de aplaudir y s^lló 
muy complacido de la velada.
Felicitamos á cuantos en ella toms^on 
parte y á los iniciadores de la misma, ^  
ciándonos de todo corazón á sn idea g<
I rosa.
T « « tv o  P v ln o lp a l
Gomo domingo asistió anoche baat
dura pelliza, y que la joven tiene los ojos 
•Aitones.
: arquitecto mioicipaJ, ha informado favora 
I blemente ¿cerca de las condiciones pedsgó- 
ifgicas delos locales en que se encuentran 
f eatabiecidos los colegios de señoritas de­
nominados Santa María Magdalena y Santa 
I Isabel.
I O o g n a e  G o n s i l« «  B y aaa»
En el local del Centro Republicano del ¡ de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
6.* distrito, situado en la Carrera de Gapu-1 personal de bnen gasto, 
ehlnos, núm. 9, celebróse anoche la velada í O a r a  ■al a a tó m a g o  é inteatinos el 
•nticlerlcal qne oportnnamente gtLtáicíiL-̂  SUxir Bstontacal de Saie de Carlos. 
moa. I P a p a l a a p a r a  la e l io a .—Hay gran
Preiidió don Antonio Caitlllo Ramos y | des existencias á precios de fábrica en les 
«•latieron nnmerosoi individnos, asi como; Almacenes de La Papelera Española, Stra 
ve^eientantea de Soéiedes obreras y de la ' chan, 20. 
f  aventad Republicana. |  Se facilitan mneitras.
Declarado abierto el acto, hizo nio dé la i «B1 O o g n a o  O obmAImm B y aeg »  
palabra ________  fdeJeréz, se vende en todos losbaenoses
EDUARDO PUJOL 
Empieza combatiendo el oléricaUsmo,por, 
«nténder que no es ningana religión, sino 
una entidad de hombres que se han pro- 
púesto vivir eogafiabdo al pneblo.
Dice qne el credo clerical imperante hoy 
•n  toda Eipafiá, se aparta por completo de 
la doctrina de Cristo.
Termina ábogando por la anión deíOa 
hombres librea para combatir lá reacción. 
JOSE GA RGIA R£Q UEEA
tablaaimientos de Málaga.
Á s o e la e ló n  d «  DMp«ndlMnt«M
—Brjo la presidencia del señor don Joan 
 ̂Carrasco ae reunió ayer en junta general 
I extraordinaria la AaociaciÓn de Dependien
¡ tes de Comercio.Deapúéi de aprobada el acta de la sesión anterfór, tratóse del incidente sarbido en- 
: tre los señores Enciso Herms. y vatios |de 
I pendientes de án casn mercantil.
Trataron del asunto los señores Alemán,
Opina que debe combatirse al clerica-|^^” ®Ĵ Zayas, Raíz Martínez, Jiménez, Lu- 
lismo, practicandó el laicismo tanto en la ' A v i l a  y la dependencia de 
inscripeión de los niños que nacen y uaue-¿ ® las razones en que se
xen como en la edneación y matrimonio. |  fundaron para negarse á asistir «1 trabajo.
Censara á lOs hombres de gobierno que I La presidencia hizo ver el error en que 
ponen su inteligencia al servicio de iAg. j dichón dependientes habían incurrido ne 
causas cóstórias al ¿fo|?ésú, ' ^  gánáóss á cumplir su cometido el lunes ül
FRANCISCO #L1 VARES |  timo, puesto que así s^
„ .  ̂̂  s C s , ítro 1* junta dwectiva y el gobernador.
Comienza relatándola éxpuísióa de I(!s| Xij, asocíÉción aprobó la condacta^obaer- 
moros de España por los reyes caiólieO», ? por esos individuos al negarsé á tra- 
para venir á |fOner de relieve-lo perjudlcM ;■ j,* jgp ua,domingo, censujtando que no baja 
que ha sido idempie para el progreBO al; ,an á hacerlo el lunes, y se acordó dar po¡ 
clericalismo y la reaedónv entronizada « n |t0j¿i{naao este incidente.
España desda aquella épocai y conclnye| con el fin de aliviar en algo lá situación 
aconsejando la prsctica deUaioismo. f en que quedan los tres depéndientes despe- 
RAFAEL GARCIA |diclps de la casa Enciso, la Asociación
Hace algunas consideraoiones relaciona-l acordó aumentar durante dos meses la cao- 
das con el objeto de la velada, terminando] menau^d ana peseta más, entregándose á 
brtvemepte por estar delicado de salud, f dichos individuos lo que se recaude.
PRUDENCIO GONZALEE i  ̂do habiendo otros asuntos de que tra
S . t a d .* l . .  ..unido., J
dal Acto que 86 cei6b». I a a j
de le v6ftccióQ I anoche caestioñeron en Martiíicos, R«fael
Con facilidad de nalsbra aUfia u  7 Tomás Morales Romos,
í l .n . .» l i , io . . ,  l . . £ d o  “
íusiUo fecniuiivo en I t ' c u a  de 
excepción en el mundo’civilizado^ I detenido en la prevención
d e S T M t l í r d 'S X r d f i S  u e f f f iííer."í:s:ML‘í “•. ho'l. com»: ‘k.. F,gV«;'r£congregaoionea religiosas.
ENRIQUE TEJERO
Hace biatovia de varios concilios cele­
brados por principes de la iglesia, expo­
niendo sus acuerdos, contrarios á la nata- 
raleza y á la moral.
Lee algunos párrafos de la tarifa de per- 
dPDea que se estableció sléndo Papa Juan
Da fin al discurso leyendo datos estadís- 
iícoB del presupuesto que cobra el clero.
ANTONIO ROBLES
Diee que está conforme con el proyecto 
de Ley de Aaociaciones presentado á las 
cortes por el Gobierno.
FRANCISCO JEREZ
Manifiesta que es ana eueatión mercan­
til lo que defiende en la actualidad el d e -  
ricáliamo, al combatir laa leyes delmatri- 
mónio civil y de asociaciones.
Cita varios cá sos ocauidos con diferen­
tes Papas para demostrar que ellos mtamoa 
desprestigian la religión, sin necesidad de 
qué la combatan ana enemigoa.
Censara la cúnducta de lOs obispos de 
Tny, Orense, Lugo, Oviedo, León y otros 
que, piútfiitamn cbntTa í |  *̂ 1̂ 
nistro de Gra ;̂!  ̂y JusUcia, y llamaron con- 
eubinarios á los casadoa emimente-
Luis Almo-
dóvar y D, Juan Oehoa.
J a v M n tn d  R apab lfO M na. — Esta 
entidad celebró anoche la reunión anuncia­
da, acordando por unanimidad adherirse al 
mensaje de felicitación que el partido repu 
blicaoo de Málaga y lu  provincia trata de 
enviar ai docto catedrático y elocuente di 
potado D. Gumersindo de Azcárate.
HuMVtM r e p e n t i n a .—Su el tranvía 
núm. 15 falleció ayer tarde, al llegar á la 
plaza de Riego, D. José Pareja Moreno, de 
60 años, casado y habitante en el Maro de 
Puerta Nueva, núm. 6.
El inspector de vigilancia del distrito, 
Sr. Alvares Blanco, dió aviso al juzgado 
instructor de la Alameda, conatítuyéndose 
étte en el lugar del suceso éinstruyendo las 
diiigeneias del caso.
R « n n i6 n .—Para la elección de repre­
sentantes en la Junta directiva del partido, 
se reunieron ayer tarde los conservadores 
en su Círculo.
Los trabe jos que efectúan los hermai 
Campos son de mucho mérito, y la coi 
rrencia demoatró el agrado con quef 
acogiera, aplaudiendo á dichos artistas 
petidas veces.
Las obras cómicas que figuraban en 
pregrama obtavieron la esmerada iater|i^6* 
tación qne acostumbran dar á todas jo | 
apreciables actores qne dirige ei Sr. Qtra- 
cnel.
T natPO  lüava
Signe este coliseo gozando de los fatoréa 
del público, que aende en gran número per  ̂
añadido de que ha de pasar un rato agn^; 
dable.
Anoche íué numeroiísima jia conenrren-.. 
cía.
El popular actor Ventura de la Tég& y 
cuantos artistas tiene á sn cargo, desemr 
peñaron las obra* con sama discreción.
B m R n a »
El gobernador ha saspesdido el mitin ca- 
tólico y el anticlerical, por t^mor de que 
ocurrieran incidentes. |
Fuerzas de la guardia civil patiulian por 
las calles de la ciudad. |
D n  B a r e n lo n n  |
Han regresado los portadores del mensa­
je de los antiaoiidarios á Salmerón, siendo 
recibidos en los andenes del ferrocarril por 
muchos amigos. ^
B «  A v i la  I
En la catedral se ha celebrado una ao- 
lemne ranclón de deeagravio en honor de 
Santa Teresa de Jesús.
B e  C A dla
Ha fondeado en el puérto el crucero 
Princesa de Asturias,
Dicen los tripulantes qne la escuadr '̂  in - : 
glesa ha simulado un desembarco en Ma- ¡ 
rruecos, y aseguran que en Tánger reina | 
tranquilidad completa. |
Se ha quedado una compañía para guar-;; 
dar los arsenales.
B e  P r i e g o  .
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño da este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público 
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PRE01O3:
1 ar, de Valdepefia tinto legítimo, Ptas. 6.— |  1 ar. de Valdepeña Blanco. .
Il2id. il .  id. id. . >í 3 , - I li2id. id, id. . >
iTáid. id. id. id. . . 1.50 I 1(4 Id, id. i id. . .
Un litro Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 0.45 : Un litro id. id. . .
Botella de 3{4 de l i t r o ................. .....  0.30. Botella dé 3[4 de litro . . .
N o  o lv id a r  l a a  a a f ta a :  o a l lo  Salo .J u a n  d a  O lo a , 2 6  
Nota—Se garantiza la pureza de estoa vinos y eBdabSo do este establecimiento abo 
naráelyálor de 60 pesetésal que demuestre con certrñcado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 
Para comodidad del púb ico hay una sucarsal del mismo dueño en calle Oapuchinos, 15.
. ptas. 6.—




en  tub ítos, paira a rtis ta s , 
de la  acred itada fábrica deCOLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECULES P iS i  ILOHINAR POSTALES Y FOTOORAMS
,  _  A N T O N I O  G H i l C O E i
nna cnadiiiia de bandoleros capitaneada i ' ' por m ayor Calle de Cisneros n«m . 55s
(SEtyiCIO DE U MOCHE)
MENSAJE DE FKLICnpClÓN
Xa  presidencial dió r j e a t a j ^  mensaje de 
^ c itá c ió ^  que él Unión Repu
lír a envía al ^
Eiña sangrienta
Próximamente á las emeo de la tarde, ri­
ñeron ayer en el Palo Dulce, Joan Beitu- 
chiDoblaq, natural de Gairraboneia, de 55 
años, casado, zapatero y domiciliado en la 
calle de Garcerán núin. i ,  y un tal Francis­
co Sánchez,conocido por el hijo del manco, 
que habita en la Acera del Mar.
El Sánchez, hizo uso de una pistola y 
fdisparó «obre BU contrario, que cayó ai 
sneio, ensangrentado.
fzcára g^ardi» maniBipal Antonio Moles, que con- 
ssral diiBcars' aBartucM á la casa de sóéorro de la
^  ...< « í. ^  y ^® «Dxilio acudió él
í« dfil Cerrojo,
los dé l^y aob^e asociacioi es, su t En esta establecimiento benéfico, el me
t6 « a .lo .« .w au .o . j  ...TOio
lA .««ai**.,. ¿ 1 §»D» gravísima herida con orificio de entra- ____
osU sM Ínífí*  £  4a casi i lapo» ei pecho y salida del proyectil por “ &t»imoDio civil, sécuíarizadóú dé loa ce­
es jos reua.áoie, firmando el suBpdícbo lia  espalda. ■ ■ |jDentérÍos y expulsión de Ida frailes.
«e»f entregado á la Jiiata pyo-| Después de curado de primera intención, P * hacer uso de la pa-
Del Sbetranjero
25 Noviembre 1906. 
B «  H a b a n a
Los guardas rurales persiguen á la par­
tida de insurrectos que recorre Pinar del 
Río.
B e  B la b o a
El gobierno ha dispuesto que no se mez­
clen en Is política de Portugal los extran­
jeros residentes en el reino Insitano.
B a  T o ló n
Se efeetnan activamente los preparativos 
para la salida de acorazados,, qae.segúa pa­
rece, marcharán á Tánger á fin de reempla­
zar á los baques franceses surtos en aque­
llas aguas.
Estos regresarán para entrar en el di­
que.
Proyéctase enviar uií *tran8pdrie como 
buque hospital.
En caso necesario desembarcarán en Ma- 
«ruecús todas las tropas que lleva la es­
cuadra.
B o  PavlM
El diario L'Echo, dice que Rausnli pro­
yecta dirigir un uitimatum é los comandan­
tes de los buques extranjeros, ordenánda- 
les que abandónen Tánger én el término 
de treinta y seis horas.
Añade dicho periódico que Italia de|tea 
enviar un buque al citado puerto marroquí. 
BM BvnsnlNM  
En el Canal de la Mancha ba chocado el 
vapor español Montañés, con otro buque 
desconocido.
Esté lefué á pique, salvándose la tripu­
lación.
B m R o m a
Se asegura en los círculos diplomáticos 
que la presencia en la Gindad Santa del rey 
de Grecia ha proporcionado al monarca y 
al Gobierno italiano, la ocasión de estudiar 
ei problema greco-rumano.
Asegúrase que el rey Jorge no vé incon­
venientes para someter la cuestión de arbif 
traje al soberano de Lalia.
B m S o n  P o to v o b ú rg o  
Se sabe que cinco marineros de Crons- 
tadt han buido de la prisión donde estabábV 
cruzando la frontera.
En la administración de penales se ha 
récibido nn oficio del director de Ja prisión 
de Euotk annneiando que cinco presos 
rompieron los barrotes de la celda en qué.- 
16 hallaban, pretendiendo saltar el mnró  ̂
La gnardia disparó sobre eUos, matando
¡or Reverte, quien, gravemente herido da-1 
r é te la  refriega, refugióse en nn cortijo| 
cuyo colono lo denunció, siendo detenido.; 
;Lós guardias persiguen de cerca al resto : 
la partida,
M á a  ñm C ¿ d !x  : f
Signe la actividad en la preparación de | 
lócales destinados á lás f u ^ á s  qúé sé ekL |  
pMán.'\ 'V
"Dében llégar dé nn momenió á otro nove-  ̂
cientos marineros y algún material de arti- 
Ueria.
Ha'quedado listo el Froserpjna.
B «  G n a d a lN ja v a
Se ha celebrado una inanifestación de 
protesta por la negligencia de las autorida­
des en el abastecimiento de las subsisten- 
éias.
B a  S a n t i a g o
B»jo la presidencia del cardenal se cele­
bró una sesión en la qne se acordó protes­
tar del proyecto de asociaciones y elevar á
f  d e t a l l
GRIHDES ALMACENES■sOBüaancmnBnan DE DROGAS
M A L A G A
PA R A  I N D U S !R !I S
actitud que sé le atribuye de imposibilitar 
la labor del Gobierno.
SERVICIO DE LA TARDE
De Madrid
26 Noviembre 1906.
Lm « G aee td r
El diario oficial publicá Tas siguientes 
dipposiciónei:
Diclarando vacantes las secretarlas de 
los ayuntamientos de Áloníoa, Casarabb- 
néiá y Montéjtqde.
Pliego de cóndiciones para la construc­
ción de las obras de fábrica del trozo pri­
mero de la primerji sección de Málaga á 
Alora, presapnestadas en 114.465 pesetas.
Aprobando el registro de títulos astam-
cuestión de Gsbinete y haciendo constar 
que quien se oponga á esta actitud no com­
batirá á ninguna personalidad determina­
da, sino que irá contra el partido y se de­
clarará resueltamente enemigo del país.
R a iB ife itiie lo n ea  
Albó ba dicho á B6pez Domínguez que ól 
y sus amigos desean ajpoyar al Gobierno, 
péro sé' niégan á, supeditarse á,aquellas in­
fluencias cbbstitnclQnalmenté irresponsa­
bles'/" '■ ,
Se refieren á la de Canalejas.
O om blm áeióB  d e  oliIspoM
se ‘firmará la combinación de obis-
las Cortes y al rey un mensaje que firmará pillaioi, formado por lá comisión que actuó 
todo el pueblo. i en París.
A este actú asistieron representaciones ! Al efecto establécese que mientras no se 
Ateneo, sociedades cató- disponga la conversión ó el eaOje por signo 
représentativo déla deuda del4 por ciento.licas, y ei alcalde.
B b  GPBBBdB
En él teatro de la Alhambra v^ificóse 
esta tarde un mitin católico.
Loa oradores combatierOb el proyéeto de 
asociaciones.
Aunqué lá asistencia era por invitación.
lOgsarón entrar algunos radicales, 
viéndose varios incidentes por bábersé 
dado vivas á ROmanones y á la libertad.
B e  B llb iio
Se ba constituido la Junta de patronato
no 86 realicen los pagos en oro por capones 
que correspondan á títulos registrados, sin 
orden especial de 'la  Dirección general del 
Tesoro público, y que la cantidad que se 
fije en ei presnpaesio para el pago de inie- 
reses de íá denda estampillada ieá de
del Museo comercial ibero-americano. 
—Los republicanos han felicitado entu-
i DiBpóaése Igualmente qne se procedá con 
urgencia á depurár los éifróFes de la óóntá- 
bilidad, observados, y que se dé eonoci- 
miénto de ellos al Banco, para su correc­
ción en el procedimiento que siguen sus 
empleados de París acordando por sí y sin 
conocimiento de la Dirección general ei pa-
siastaménte á los republicanos poitugue- í*® ®̂
Bes. ■ [registro del estampillado que se entregó, á
—füo minero apellidado CarmoDá ení *̂ *̂®*‘
breve á visitar á Santos D u im já í /^ ^  "'i In a p a rc la l .
Parece qne ba dezcabier^^'‘^ ^ ^ j j ^ j ^ |  Dice El Imparcial que Morei visitó ayer
los globos.
D e  M a d l  ?  V
25 Noviéníbre lw 6.
B abor p a rla m a n ta rlB
á Montero Ríos, celebrando aipbos nua exr 
tensa conferencia en lá qne reinó gran cor  ̂
dialidad. . ,
'Acerca de la Cnestión política bnbo ab- 
BOlnta avenencia de pareceres, y en lo fán- 
damental del proyecto de asociaciones que- 
Algunos dán por seguro que cuando sei^*?®*  ̂también conformes. ^  
discuta el presapnestó dé gastos comenzará^., ÍSDoramos lo que sobre este último par­
la de les proyectos referentes á reforma dell **®“l** MBOlvieran, aunque no es necesario 
Banco, azúcares, explosivos y otroS. I P®®® •é sabe que en el mo-
 ̂ ¡mentó de pasar al Senado la precitada ley,
f ix p a e ta e ló n  |s e  retirará Montero á la vida privada, y de
La sesión que ha de celebrarse m a ñ a n a a c t i t u d  de Moret pueda juzgarse por tó 
en ei Congreso despierta expectación. |  ̂ ®® sus amigos en la reunión de la 
Dicese que el jefe de los republicanos dictaminadora.
producirá Ja felicitación á los dípatadcal *1“® ®® ®®“ ® ineludible, y 6|p
portugueses. |  tiene importancia singalarísíina, es qué
I Montero Ríos y Moret se mostraron acor- , f des respecto á la imposibilidad de antorizar
El té celebrado en honor de las mayorías |  con sn aqniescencia y con ana votos el be- 
éitnvo poco conenrrido. j  cho de la aprobación de la susodicha ley,
Al acto no asistió Moret, siendo muy co- ̂
mentada su ausencia, pero algunos le qui­
taron importancia teniendo en cnenta que 
concorríeron machos de sus amigos y que 
-^oret, en aquellos momentos, se hallaba 
on el Ateneo.
López Domínguez reiteró á Canalejas el 
encargó de que se ponga mañana á discu­
sión el proyecto de asociaciones.
ánno.
Deproviucias
25 Noviembre 1906íí 
B b  B a re B lo n a
En la plaza de las Arenas se ha celebra­
do un mitin de carácter anticlerical, bajo
la presidencia de Demófilo.
Los diversos oradores atacaroñ' dura­
mente á ios elementos reaccionarios.
Odón áe Buen dirigió los principales ar­
gumentos de su discuFso contra Gaisasola.
Se apiobaron las conclusiones siguien­
tes;' " ' ' ■* '
Establecimiento dé la , enseñanza laica,
para que ésta ló remita á su deirvincisl 
tino.
FINAL
 ̂ 'Béguidamente dióse por terminadó el mi- 
durante el cual reino el mayor orden, 
a autoridad estuvo representada por el 
;♦ ;'or de vigilancia del distrito, Sr. Al­
es Blanco.
pasó Juan Bertuebi al Hospital civil. 
El agresor emprendió la fuga.
iqieiaiaaB'BxsiAi'Ttj.Awm.nMTiî
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de LeTBdnvB se e a  d e  CePTesa e s  e l 
jreB iedla Btds eficBB eontirai ib  id íb- 
b e te s .
Este nnevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mnoho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
qne produce en el paciente la mayor oanti-
labra, se promovió 
obligado á callar.
un tumulto, viéndosé
C o m b ln s e ld n
Romtnones ha terminado la combinación 
de obispos.
Ltom m ln lB tro B
Los ministros se reunieron brevemente 
entes de la hora, en qne habían sido cita­
dos los senadores y dipntados.
A la salida dijeron qne la reanión no me­
recía siquiera los honores de consejillo, y 
que solamente dedicáronse al cambio de 
impresioneB.
InaingaBBeldn
Se ha verificado en el Ateneo la inengn- 
ración del enrso universitario, presidiendo 
el acto el Sr. Moret.
Ésta prpnnnció un discurso sobre el con­
cepto de la palabra en la poesía y en la 
música, haciendo algunas observaciones 
referentés á la palabra huómne.
Dijo que ésta no basta al eapiriiu en eier-
E s p e c t e l M  p  á b l lc e s
Alguien decía que este mitin, ánunciado I in« casos y entonces nace el lenguaje pcé
TB«tFO «SBVrBBtBB
Distinguida concurrencia acudió anoche 
á nuestro primer coliseo, viéndose ocupa 
dos todos los palcos y la mayoría de las 
butacas.
L» sala, pues, presentaba un aspecto 
muy animado, siendo del mejor gusto el 
sencillo adorno qne ostentaban los antepe­
chos de los cnatro pisos, formado con nal 
mas y crisantemos. ^
La función, como ya dijimos, había sido
üaddel medicamento en menor volnmen, ?*^fi»nkada por la Sociedad protectora iIa 
idno'también por la faoilidadda tomarlo, ± a. . .
qne evita todo mal sabor.
Dé venta en las principales farmacias 
^Agentes; Hijos de Diego Martín Martos, Málaga.
HablcHuela Emiliana
PROPIA PARÍ VÉRDBáR Y EXPORTAR 
Loa 11 y 1¡2 kilo i Ptaa. 10.
Deacnento 10 0(0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Roihpedf so.—En Churriana.
Mcabar fondoa que se 




llnmamiento de la sociedad 
al mismo cuantos ele-
meatos fueron requeridos al objeto. 
Laa obras ------  *'_ p . Orofon'rt fin de
t T L  i „ .  . 1 * » « " •  'O' •baíaa que en ellas tomaron parte 
En el preeioso sainete lírico dé los her-
como medio de unir las fuerzas liberales, 
resaltó un acto exclusivamente lerrouxista.’ 
B b  GornfilB
Tédos los patronos acceden á anmentai 
el salario á los cargadores del muelle, en 
setenta y cinco ciatlmos de peseta, 
h motivo queda solucíonadn la
—En el teatro Fardo Bisáa ha tenido lu­
gar un mitin bajo la presidencia de More­
no Barcia.
Asistieron más dé dOs mil peiiónas.
So pronunciaron fogosos discursos con» 
tía la propaganda cleñcsí»
Los repnblicanoB pidiéfón que se apoya­
ra ai Gobierno para asegurar el poder civil 
contim el clericalismo, combatiendo á Mau­
ra y Mella qne lo defienden en el Parla­
mento,
R b  H ubI vb
„ t a  Libertad
" Progreso han sido multados en 125 pe-
ín í í .  P®' pnblicación de arlíl
lidades gobernador y otras peisona-
Además fué denunciado M  Liberal, 
gáno del diputado Sr. Limón. °
JBb  l a  p resid eB elB
Después de conferenciar Moret y Monte­
ros Ríos, trasladóse aquél á la Presidencia 
para transmitir á López Domínuez en pare­
cer y el dé Montero.
lilA m B da
El Gobierno ha llamado por télégrafo á 
loi diputados de la mayoría qne sé ballán 
en provincias.
Igual disposicióá ha tomado JMania con 
los cünservadores.
«E1F6ÍS»
Asegura el órgano de les répnblícaóoa 
que darante el mitin celebrado ayer en las 
Arénas de Barcelona, los conenrrentés vi­
ctorearon á .Ferrer, á Nakens y á la Escaelá 
Moderna.
« m  Eilbernl»
Comentando la entrevista de Montero 
Ríos y Moret, juzga de t6mer,El Liberal, el 
surgimiento de una lucha que pueda oca­
sionar desagradables éonsacuencias para 
los dos expresidentes, quienes se conáide- 
ran los principales directores de lá mayo- 
ríá, y estimando que sé trat’cbá de dijfigirla 
por un camino que éllos no trazaron bu- 
bieron de acordar adverlirlo así al Go­
bierno.
Acaso los tiros, mas que contra el propio 
Gobierno, van dÍ7igidos hacia Canalejas.
Los interlocutores, midieron las ¡bonsé- 
cuencias que pudiera teiíer sti aetitud.
Cuando Moret salió del domicilio |de Ló­
pez Domínguez, éste avisó á Canalejas] 
quien acudió al pocs falo.
Seguidamente marchó á palacb 1 
delGobierno, se supone que á eo olear
ser qué el padre Juaiez, cuya pro- 
puéitá áé dijo que ofrecía repáiros en Ro  ̂
mía, figprá éií^á cómbina<ñón, úestinánúO: 
áelé á Almería.
; GoHgejq/
Esta noche se celebrará.Gonsej > de mi­
nistros en Cjssa de López Domínguez.
C aB B lejns
Ijiíeéie que si en la proposición inciden- 
ial de los conservadores se envuelve una 
censaras para Canalejas, éste abandonará 
su alto sitial y tomará asiento en los esca­
ños rojds para defenderse, lo cual sería 
muy del agrado de Ipa ministerialea que 
éspéran mucho de la elocuencia, fe y entu- 
alasmo.del presidente del Congreso.
M ásde«E!lFsis»
Dice El País que el propósito dé enviar 
buques á Tánger es una locara y qne con 
citó sé compromete á España en una aven­
tura.
Critica tainbién la política exterior do 
Francia y estima que el acto máa patriótico 
de Primlué abandonar á Francia en Mé­
xico.
Cualquiera que deje loquear á esa co- 
cotie embriagada de Ghamp&gne en Marrad- 
eos, será tan grande cómo Prim.
Pretende qae RaisuU es el sotó bandidó 
decente, éntre los que intarvinieron en el 
asunto dé Marruecos.
Afirma además que las garantías y la 
protección de lOs extraojeros se debéb pe  ̂
dir al snltán y no al Raiiuli y qne'el Go­
bierno espafiol en vez de defender á sus na- 
ctónalea en Marruecos, debería hacerlo en 
Espafia, donde el pneblo ae muere de bam- 
bre.
Y termina diciendo que los españolea da 
Argelia sé ven péorqne los deMarrnecos y 
•in embargo, en vez de protegerlos noé com­
prometemos cOn una nación que es sn ver­
dugo^ en ana aventura más bien ridícnlá 
que beróica.
, OpiBlÚB
Tratando del proyecto de asociaciones di­
ce nn antigao liberal: «Lo único qne ae eon- 
légnirá con estos atropéilamientos es aex- 
vir la cánsá^de los elericales, porque las 
cosas seguirán como estabru, fracasando 
por cómpleto un intento qne habría trian- 
fado ánó baberlo condaeiiió tan aprisa, y 
sí con mayor prudéncia.
Eimata-calenturas
B I b bDb fB bH eldB B
a l  BBlól d a  G q b z AIbb
Lps médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURA^ y to­
da clase de flebres infecciosas. Ninguna 
I>reparación es de efecto más rápido y se- 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la eslíe dé Tórrijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga^
tiep, apareciendo la manifestación de sen 
sseionés de indessdptibies anhelos que se 
exprésan en férmn de rimas y composicio­
nes.
El orador fué muy aplaudido.
LsitB m lñ g H aB  ffap ab llean B ii
Esta tarde se han reunido lasminorias 
republicanas de ambas Cámaras, adoptan­
do los siguiéntes acuerdos l
1 /  Que los diputados por Madrid asis­
tan al mitin que ha de celebrarse en el tea-1 ciará á la cámara que en la sea 
tro Brrbieri, en honor de los diputados |fiana se pondrá á debate el dic' 
portugueses
al rey la situación política y, dícei 
•n entrevista con don Alfonio s 
neral satisfechiaimo. ^
Afinde el inismo periódico que 
se boy en la orden del día, Gana
Convocar á una reunión plena dé lai
minorías para el 2 de Diciembre, con el fin 
de dar unidad á las iniciativas del partido, 
dentro y fuera de las eámarls.
3. * Impedir por todos los medios el pro­
pósito de los conservadores, de obstruir él 
proyecto de asociaciones.
4. <i Celebrar él misino día, en toda Es­
paña, mitins anticlericaléF'.
€ o n |« p 9 B e la i y  B B gB tlTa
Romanones conferenció con López Do- 
minguez.







comisión sobre el proyecto de 
oiaeiones. ...
Como los conservadores t i e i ^  acordado 
que Sánchez Guerra hable paa| consignar 
la protesta del partido y presei îÉa' una pro­
posición incidental, López Dj^fnguez, con 
talmotivo, pronunciará un d||gúrfO breví-
B I B L I O G R A F I A
El Centro Edilorial de Miguel Seguí, de 
Barcelona, tan, veniajosamente conocido en 
toda Europa y .América/por la esplendidez 
extraordinaria de las obras, á cual más re­
comendable,, que figuran en su Catálogo y 
muy especialmente por su hermosa Reyístá 
Album Salón, primera liuslración española 
en colores, que hasta el día no ha conocido 
rival, ba emprendido la colosal pubiieacióii 
de úna Eneiolodia Univérsali que superará 
con mucho á todas las existentes en el 
mufido, tanto por contener una inmesidad 
de palabras más quedas otras, cuanto por 
la inusitada riqueza, prontitud y pulcritud 
de Ija parte ilustrada.
Tenemos á la yista el primer cuaderno, 
que el señor Seguí se ba servido enviarnos, 
de tan moñumeutal Enciclopedia, última 
palabra del adelanto moderno, y á fe que 
por esta sola muestra podría formarse Cabal 
juicio de que no serán promesas vanas las 
que se hacen én el prospecto que lo acom­
paña, si no fu6se suficiente-garantía de su 
cumplimiento la seriedad nunca desmenti­
da dé la importante casa que la edita.
y  como en el citado prospecto vienen 
claramente expresados cuantos datos inte­
resé conocer, las ventajas pasitivas que la 
obra ofrecé á todas las clasés sociales y las 
condiciones déla éuscripción, omitimos en 
gracia á Ja brevedad, paréfraséar acerca de 
la buena imjpresión que el cuaderno de re- 
ferencia nos ba causado nos limitamos á
simo áfin  de hacer,una d e c itó e m  minis- |  recomendar á nuestros lectores que no de- 
terlal en la que recabará parj^eí Gobiei^o |  jen de buscar en las principales librerías
laresponsabilidad dei proysiiétp de;ásOcia- 
ciones y toda la iniciativa dftponer á dis­
ensión, sin perjuicio de xes;^aíar la autori­
dad de la presidencia.
Pedirá, además, que ae Rehace la pro­
posición incidental, declalizido el asunto
de la localidad el Album-muestrario que al 
efecto les ha remitido el Editor, y en el 
que bailaráú la justifición de estas líneas, 
al satisfacer la natural curiosidad que, sin 
duda, habrán despertado en ellos.
d l p i o l r s e  a l  « | m ü i l s á P a d o r  d e  « E l  P e p u l e p , ,  
i f i É l i l l B j l é f l t i B É a a á f t
B q B  B D I O I O W E S  D l i R I A B
> u i a x
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de
Seiricio i  la llata y cobieitoa deide ne. 
■elae 1‘50 en adelante. «eanepe-
A diaiio caUoa á la Qenoveia 
0*50iaci6n. ' á peietaa
Loa aelegftÁvinoa Moiilea del coaecheio 
Alejandio j^ ien o  de Lacena, ae expenden 
en La Aleg;tfa.—18, Caaae Qaemadai, 18
Noticias locales
S » p a l t a v a — Hoy hatecibido aepnltn 
va el cadám  de don< José ____   ̂ . PfiMja Moveno
mnexto ayer xepentinamente en un tranvía 
aegún hemos dicho.
Al tria te acto asistieron nameioaoa amií 
gOB del finado.
Reiteramos el pésame.
O ovonm l.—Se encuentra én Málaga el 
coronel de inlanteiía dón Ceaereo Ruis Ca­pilla.
C o n e « » tl« t« .~ E l jaévea llegará la 
concertista Wanda LandO'wrk’i.
Excu»«i6i».~C ftm p anunciamos, ayer 
éfectuaron una excursión á Campanillas los 
socios del Club Gimnástico.
N o  h u b o  J n ttta .~ P o r  haberse pade­
cido error en la hora de citación no pudo 
celebrar la Asociación de la Prensa la junta 
general extraordinaria que hablamos anun- 
diado.
Boda,™ H an contraído matrimonio la 
señorita María de los Dolores Molina Sán
Benítez.Felícídádes.
01»9MWo.“-Bn el trayecto de la Plaza de1 rTiitAM W lo r**1rk«>a. uü «jw AR xvjTAo Xa|. AlutalCXlnT Op AXIZloIg6ll Dp
¿ S  ?*• AlO'» Í3, Alo.tín., 10. AlpM.con el tranvía eléctrico núm'. 3 resaltando 
este último vehículo con varios desperfec­
tos.
el Puen­
te de Santo Domingo cuéstionarón ayer los 
Martínez Buendia y 
Matilde Burgos Gallardo, causando aquél á 
ésja una herida contusa én la cikbeza que le 
fué carada en la casa de socorro del dis­
trito.
El cariñoso amante 
prevención.
La repetida Agencia girará en lo snoesi- 
vo á mi solo nombre, y  seguirá usando la 
firma al pié, de la que se servirá tomar nota.
Se repite de usted afectísimo y atento 
s. s, q. b. s. m., JuanlglMias.
A  M a d r id .—A, Madrid ha marchado 
el nuevo cónsul de Francia en Málaga,mon- 
sienr Lucide Agel, reciéntemente poaesio*
BAaO.
Créese su vi»ja relacionado con los tra- 
bajoB que se lleven á cabo para la celebra­
ción del tratado de comercio con
Be suplica á los vocales la puntual asis­
tencia. s
L u n e s i  S 6  d e  N o v i e m b r e  d é  1 9 0 6
El Secretario
C o m o  e a p a r a b a ,  e a d a  d ía
va en aumento el número de consumidores 
del valdepefias que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sifi, conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su osmeiada elaboración y 
pureza. . /
lo o e ló n  C a p i la r  A n t la é p t le a .—„  ---------- —  Francia. ^
de s í  •’l f  Véase anuncio en cuarta plana,ue la comisión de delegados franceses nom- 1
biada para las negociáciones. f ^ gxadnal
C m nntM  j  .• a ,  ̂ que xeciben lOB uiños en elC ap Q taa .—Debiendo procederse á la Colegio «Centro Politécnico» situado en pa 
^nfección de capotes patrá los ifiéÍTÍduos lie Dr. Dávila núm. 39 (antes Cuarteles^ del cuerpo ,de vigilancia de esta provincia,  ̂  ̂ ^^aasteies).
se advierte á los señores sastres de esta
Vargas Esteve, el depósito! 
de 157,50 pesetas para los gastos de de- 
ée 24 pertenencias de la mina 
titulada «San Francisco», término de Má-lAgAy
Fuentes Díaz, auxiliar sus- 
Ututo de don Franeisco Eloy García Fer­
nandez, escribano del Juzgado do primera 
instancia de la Alameda, de 600 ptas. para 
responder á las resultas del juicio necesa­
rio de la testamentaría de dón Juan Fer- 
J u z g a d o C e s a ,  á disposición del
10.
Venta de Cereales, Afrechos y  Faia
. . GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA
clase de semillas.--'Servicio á domící- Maza de Amóla. 14,—Málaga.
A pesar de las gestiones practicadas no 
80 ha podido deecubrir al asaltante. E L  M O D E L O
Las Delicias © 7 — < 3 - r a n a d . a — © 'T '
B i -  i i  p o f k g f e
Situado en calle San Juan do loa Reyes 
núm; 10, próxima al CAPE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á la carta, , ^
Economía y confortables comedores.
Aquí se comprAa If s somb.’f̂ s'.is y gorras 
para caballeros más b.-iraios que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cíisdoheses 
de camisa.
capital, por si desean hacer proporciones á 
la contrata de dicho trabajo, que pueden 
ptesentarse en las oficinas del Gobierno ci­
vil el martes ó miércoles pxóximo de 13 á
SOMATOSE
CpRTRA LA CLOROSIS. 
A eo U n a-il.aaa}  véase 4.» plana.
 ̂ gaaxdia civil de Cuevas
m jM  ha ocupado una escopeta á Andrés 
Ramírez Blanco, la dn Canillas de Aceituno 
I una pistola y una faca á Antonio Morales 
Reyes, la de La Quinta una escopeta á Juan
N * m . 8 .—Exquisito vino de mesa cria-'«  ^Im a, y la de Bonilla otra á José
Í m  e .í¿ -.7 ,to¿oV .n g
cIón dedléhÉrnrelíí?/^ confec-j Viuda de José Sureda é hijos, calle stra-l**®
^  dichas prendas. íchao, esquina á la de Larios. I _  En eLRlncón de la
e©n PMXiol«é—Parece^ ®d“ Wo de J. Serra.iy^®^®^^*^“®^®*^»y^ '̂^^®didc¿Üósreotama-
eonfimarse que el mocítts «ioend» con Fran-? w r l U .  31, Acera de la Marina 31 P®* P®' «‘Icalde de Banagaífen Carmen
OI. .6 p .0 ,.0 ,.,4  <me,.»,nte (8 . . .m i l .  í  lo. mejo... ^ 0 .“  S S i o L e  «<>“•«» .=»»«•. '« 'to lo  o S c l  f  . . S
La Última prórroga alcanzaba sólo hasta de moneda y billetes extranjeros y se com-! y Bomínguez. *
2 de Diciembre. f*!*» pagando todo su va-| ® « » ú n o ia .~ P o i haber prendido fue-
C o m l« Id m m íx ta .-H e a q n í elresul- lO'idfrífiaeco. f K» «4 olivo, propiedad del vecino ^V^i.
tado del sorteo hecho por lá comisión mixta Se compra y se vende calderilla y se cam-, ñocla lífifael Cimeras Muñoz, han sido de 
de reclutamiento para determinar el húmero hian billetes del Banco de España.—Aceral“fio®iados los niños Antonio Forte* m*' 
de hombres qué cada pueblo debe aportar l Buíz, Fianeiaco Muñoz, Francisco Pa-
«IP — —■ --——msr—’ mnrnir 'TiíinmraTiS siihwzbi
Importantísimos
con arreglo al cupo pedido:
Alameda 8 soldados, Alcaucín I5< Alfar- 
nate 8, Alfarnatejo 3, Algarrobo 13, Alga- 
tocín 6, Alh»uiin el Grande 34, Alhaurín 
de la Torre 13, lmárchai 5, lmárgen 5,
fué detenido en la
hurtar (.varios pedazos de 
hierro fué preso ajrer en la natación del
deire 3, Antequera, 68, Archez 3, ÁrehidO' 
na, 84, Ardales, 9, Arenas, 5, Arriate 13, 
Atájate 1, Alhucemas 1, Benadtlid 1, Ba- 
nagalbón 11, Benahavis3, Bsnalauiía 5,
i «s g i b n d a r i a
Se dice que Eolokolo, 
héroe de ia Araucana, 
se daba por la mañana 
con nuestro LICOR DEL p 6l 6¿ 
una fricción cbtidiána.
[rras yMíguel Fortes.
H u p to —Por resultar autoies del hurto
DESCUBRf̂ MIENTOS CIENTIFICOS
,  . d e  p e r f u m e r ía
Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PEGUHA 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumeiía de dicha | 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOiíENTO HIGIE-
NIGO, en 25 días. B s á o  y de VE- . _____r ______ _ ^
ÑUS, el ideal dé la hermosura, la última |  esmerada asistíincia.
palabra de la Perfumería, resultado ins(an- ̂  ----
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación d/l
J o s é  I m p e l I i t i o F Í
M áílJIO O -C ílE U JA N O
E«peoisíi«ta en enís^M udm  áa I« mü- 
tri2, partos, gargaút®, venéreo, siflíS* v e». 
tómagfo.—GonsKUa de 12 á 3.—MOLINA 
LABIOS, 5.—HoacriHríOB con7Q.ncionaiefi.
SA H A TO RIO  QÜIEÜRGICO
DS
fiüESTRa S ü i  gg  y  VICTiRII
San Patricio, 11.—Málaga
D E .  J .  H U E R T A S  L O Z A N O
• Opersciones de íoáí,s olases. Consulta 
eceuómísa da 3 á 5 de la taide. HáhUacia- 
nes iadependientea para loa operados, con
Subasta voluntaria
Beñalmáden.’6, B m am ujó .. II, Bínárnó: MlT»d(^lVviíí.¡?.
Buigo 6, Chifarinas 0, Campillos 34, ^ ’^M mate á <k i
Canillas deAlbaida4. Canillas de Aceita- próximo ^Títulos I  
no 3, Cañete la Real 13, Carratraca 4, Car- S¡tán de inaSfle.tr»^^^^^ condiciones 
tagimaS, Cártama l^,,Ca«abeimeja 16, Ca- manifiesto en la NoUn*.
sarabone^a .14, Gasareci 18̂  Churriana 10, |
Goin 33,̂  Colmenar 14,;Comare8 9, Gómpeta 
8, Górtés l l .  Cuevas Bajá* 6, Cuevas del
ferrocarril eí joven'de 15 años Matmei Cútar él día 34:
O a J a  M i m i e i p u l
Operaciones eféctuadas por la misma en
. _ «iwi c FbRo de VENUS, á carso de la
ide sceittinas verificado en el olivar de don|®®̂ ®̂ ® dicho representante.
Jf rancisco Alarcón Herrera,de Cártama, han f consultas y visitas gratis, tanto á do-
BWo detenidos por la énavdia civil Ramón í “ icilio como en la calle Molina T.arin 
Sánchez Rodríguez (e) BUenas noches, MI- j ---- r i r r r T ^ T r v - v ^ ^guel Pérez Diaz y Cristóbai Postigo Díaz.! LA FRANCESA 
redia y su mujer Doíoíes ŝántifgTAguUar* í® ID 0S ¿6 Sí STRERIi V CÍMISE8I4
Brun en liquidación
eudma** ***“*■ Puopta dcl Map, 19 al 23
« I Gran surtido en artículos de nunto m
Baqíe^^elHeíS l*6 d̂mS dejarse f pecialmente en Camisetas y panFalones de
de los fríos de la




B I .  ^ O W U J L S í M .
rr^azo._causándoleunaherida:- • " ■ & n m ; ¡ t ¿ c i ^ í ^
Los gitanos han sidó presos en Anteque-1 zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.-Bien atendida por
buenos maestros, se confecciona con géne- Ien aquella cárcel.IJix b a m b r la n to .—El vecina de Ner
Poneaics ®n conocimiento del pií* 
buco, que los qua se suscriban á Eu 
Popular desde l.° de Diciembre pró­
ximo, recibirán gratis los números 
correspondientes al mes actual en 
qua se inserta la preciosa é intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenio Houssaye, titulada
Baena Ro?a, ingresando en la cárcel á dis­
posición del Juzgado Instructor de la Mer-
dis-O uM S  d »  « a e o p v o ,—Én la del
tiito de Santo Domingo fué curado:
Emilio Romero Alba, de dos heridas con­
tusas en la ceja izquierda, casual.
5, EsteponaSS, Farsján 4, Fiigiliána 6, J INGRESOS
Fnengirola 14, Fuente de piedra 3, G&ucía ■
16, Genagaacil 3, Guaro l 4  Humíliadéro Fxistencia anterior . ? 
2, Iguáleja 6, Iztán 3, Iznate 1, Jiimiélk de Cementerios, . . . 
Libar 3, Jubtique 5, Júzcar 3, Macharáviá-, Mataderos « . , . , 
ya3,Melilla 10. |
Mélaga 357, ManiIva 8,Ma»bella 37, Mi-I Total, . . ,
jas 19, Moclinejo 4, Mollina 13, Monda 11, |  PAGOS
i*  --------------- ,« . - . 1 0 8  d e  C a lid ad  g a r a n t id o s ,  r á p id a m e n te  y  |
de todos losbolsí I EL IUÍITO DE jyjlliAPesetas j acosaba de manera despiadada, á juzgar por! Ros,
« ®̂ batatas! Franelas finas para camisas en Lana v
‘ ^ ?  finca que José Jurado posee en el pa- f Algodón. ^  ^
la Rentilla, téfinino.de Torrox, y%ei Impermeables.-Zapatos de Goma Man- 
’ cóm'oTp'aS^^^^^^ ‘i® t®-Po-_i* . i. _ ..
José Toro Sánchéz, de una cóntasióa en S J a t e j a q r r 'L X  r Z .  i  r  ̂ ---------
la frente, por caída. |p*M nu ® PAñ**rn5 f. i  p S Í Í *  7 o» .  *® ®bM» públicas.
Francisco Navas Balboíeo, hsridaen laj 8 Pujerra rRlóflrord^^^^ Idem de brigada sanitaria..
2.596,04
RfcardoHoñzéS h id 2sf TrAalán & ng?/8?^al?e dé
d i  Mr cíida i^qniev-i Víllanueva de Tapia 8, Víllanueva del Tra-
Pn 1* .i&i ,11 t j  1 «r « I buco 5, Viñuela 5, Yunquera 7.'^En la del distrito de la Merced: i  Total 1314 ^v
Mannel Gómez Benitez, contusión en la I j  tt  ̂ ^
región orbitaria izquierda. |  JM ^ndo.—Habiéndose ausentado inte-
Federico Bólaegui, por cuenta 





das habían de estar más-sabrosas, fracturó ¿ 
la puerta de un chozsjo de la finca ya men-  ̂
clonada y se llevó un puchero que precisa-1 
mente era lo que necesitaba. |
Pro^sto ya de continente y contenicIo,se 1 
retiró á la cueva conocida por el nombre de, 
■ Pe®a y allí coció, de una vez cuantas batatas f
? Total. . .
Existencia para el 35.
Puerta del Mar, 19 al 23
MURO Y  Sa EN Z
s 1 los qwe s« suscriban á
¡ la HOJA DE NOVELAS, desde 1.® 
I de Diciembro, racibiráíi gratis las pá- 
i ginas que se publiquen durante el 
I actual mss de las dos novelas de 
I gran mérito liíeK’ario, sugestivo inte- I rés y emocionante acción.
919.41
2.676,63]
cabían en el 
GaaMo é ' 
rar á que si;
rachfiro.
F a b rS en n tsn i Viral©®
Venden con todos los derechos pagados,
El COGINEM OE S. E
í Gloria de 97* á 32 pesetas. Desnaturalizado
uyieioa en sazón, y sin espe--*® ®5* á 17 ptas. la am ba de 16 2[3 litros, 
enfriaran, empesó á engullir i vinos de su esmerada elaboración.
I original del gran novelista español 
I D. MANUEL FERNANDü;Z Y GON- 
í ZALEZ y
3.596,04Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
__________________ SI Depósitaríó municipal, imis de Messa
Rogelio Ruiz Pérez, herida incisa en ; V.f B.* El Alcalde, J«on A. Delgado L 6m .
ino izquierda. i lynagAT* -------- ^
__ _-__-I_f*fi^o«»!h||ite. '  ”  i Seco aflejo de 1903 con 17® á 6,50 ptas. De
mano izquierda. ?  ̂ -
Encarnación Casado Domínguez, l a s g u - l S f ? ® ® * ' 8 ®  1 -a
ños y erosiones en la pierna izquieida, Jor durante su ausencia, el |  ü 0 l0 g 8 C l y l l  UB  f l^ y iS f lC ii
mordedura de un peno. ^ ®®®*®dante segundo jefe don Francisco ^
TomásMorales Ramos, herida en la re-
gión parietal izquierda, por pedrada. I > . A rb l tv lo a .—Se han recibido en el Go- 
«I-* Ú ltim a  M od«» .-C on  el núme-f í?,"“® civil las reales órdenes autorizaiido 
sio 986 de La Ultima Moda, que contiene 88 í  Canillas de Albai-
modelos de trajes y accesóhios de «eñAv** ?? T Canilles de Aceituno pera imponer ar
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en eata Tesorería de Hacienda, 96.857,80 
pesetas.
Por el ministerio da la Guerra ha sido
, .  . óhios de sefioras kuÍ . . - ^  \  concedida pensión á doña Vicenta SierrV
y señoritas, iío reparte un figurín acuarela, ? extraordifiarios durante el próximo ¿gj segando teniente de escala de re- 
nna hoja de dibujos, un patrón cortado y el I  ̂ serva don Juan LOrente.
primer pliego da la célebre é ' lÍDiteresante? D © axm oI«;“ Ha sido denunciado al | -1
novela /Marfirio/, de Adolfo D'Etfhéxy.—25 Ja*gado muni^pal de Santo Domingo el J
mentí
^®^4amente la guardia civil que lo  ̂ ^ ^ 5 3j4 y 1905 á 5 li2Óí®-----^  Tk.,1— -------  ------
Desgri
vió tralóí ®  averiguar de donde próveBían j í*6dro Xímen y maestro ¿ 7,50 pía».* 
las hfttatás y descubrió enseguida la proca- ®̂*̂ ® 10 ptas. en adelante.
E > I -  O S
dencis, llevando ante el juez al pobre ham­
briento: que, más que cárcel, merecía un 
buen copido con su correspondiente vino. 
¿ In té b to  d e  ?o b o , d  d e  q u é ? —El
vécíno?;-,î e Cftsabsrméja Francisco Lozano
superiores á preciosLas demás clases 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN se alquilan pisos mo-
? del inmortal poeta y escritor VICTOR  ̂
IHUGO.
demos calle Somera 3
Navarro se presentó ayer en la casa cuartel ® ®®® ^ioías al Muelle Heredia y con agua
de lag|l&raia civil manifestando que la no- i ®̂ ®̂ ^̂ ® P®' motor eléctrico.
che apériory aprovechando su an*eDfti* J  ® «03P ltovIo:^ liam oda,. S i
alguien había penetrado en su casa, sitúa- - O  "Vi"*'".....'2 """..a-
dâ en la íSalle Llana de aquella villa. | \ á ' 8 i D l I l G t 0  J j B l l t i R l  
La fuerza se personó inmediatamente en I 
el domicilio del Lozano, pndíendo compro-1
bar que una reja que dá á la cuadra se ha' 
liaba arrancada de cuajo.
mroia ¡ artirio!, de dolfo ‘ áhexy.-25  ̂ uni^pal dé ant() o ingo el I Por la Administración de Hacienda ha La esposa del denunciante Josefa q*»
cénts.—Gratis números de múestra.—Ve-¿ ®*̂ ^®'® Rosado Guerrero, por sido aprobada la matrícula de subsldioin- vedra dlio á nretruntas de los
U ^uez, t í ,  houu
l<osi T ip é g p a fo B .— Por falta dé nú-! P'®Pí®^»  ̂ doña Teresa España, 
mero no pudo reunirse ayer la Sociedad def Aooid[©H¡it©ii d e l  «¿'absjo.—En el • R1 Jaéz municipal del distrito de la Ala- 
Tipógrafos. I Gobierno civil se recibieron ayer los partes meda de esta capital participa al Sr. Dele-
H u e to .—Del vanór esnafiol Sinin  w/n.1 ®̂* «coi^entes suffidos por varios obre- K®«*® fallecimiento de la pensionista do-
renféia, lurto en el puerto, huitaron ayer I*®* ^®̂ ®® Altos Hornos. |fia Enriqueta Díaz Capilla,
un encerado. i Se ha concedi-
La policía practicó diligencias, detenien-!^® ingreso en la guardia civil, destinán- 
do á José López Ortiz, autor del hurto. t *̂®̂P® ^ comandancia, á los individuos 
Convicto y coni(d8Ó ingresó en la cárcel á Soler Acereté, Manuel Vaca Texi-
diiposición de las aatóridadés de marina. I ̂ ®’'  T Antonio Maldonado Rodríguez.
V tojM O B .—Ayer negaron- I \^También se ha concedido ingreso en di-,
D.* Carolina Casuso y sobrina, D. Anto-|f?®i®TíLíJ^^ ‘ í® Extre^aduya An-| 
nio Cióla, D. Francisco Garzón, D. José! destinado á la !
Ofla, D. José Luqué, D. Antonio Estruch, ®®“ ®®danoia de Sevilla.
T. ™ _ _  _ A l »  • • tu o ló ix .—-Desde hoy el servi­
cio de tranvías éntre la Alameda y la Esta­
ción lo hacen los coches de tracción éléotii-j 
cas.
f El Administrador principal de Aduana de 
esta provincia ha remitido al Sr. Interven­
tor dé Hacienda seis págarés del impuesto 
de azúcar; importantes 159.585,38 ptas. pa- 
: t i  sn cobro á varios comerciantes.
despertándole uu ruido
s>eferencias, 
extraño, como sí I
DIRIGIDO POR
U »  M i c a . 'F d o  ¿ r o s a n o  ’
CIRUJ ANO-DENTISTA 
DB¡ SS, MM. LOS Ret2s de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
dientes de pivot, dentaduras aríifleiales. 
Estracciones sin dolor ai pslifro, coa
Predios de snscripoiSn
A_ El Popular solo, con follstía 
diario:, una peseta al mas.
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cmcuenta céntimos al raes.
A la HOJA diaria solo: setenta y 
cinco céntimos al mes.
alguien andera dentro de su habitación y *
MOSAICOSFastir y ComDli,-Mílin
empezó á dar voces de auxilio, lo gna iÁ  Calle Granada, entrada Sia. Lucíá, í  , prál. 
bastante para hacer retirar al extraño visi-1 ^  J  E T  M
tante,8in que aquella pudiera distíoguirley, i V  C r a  I
por lo tanto, conocerle. |  ge yanafliT
L» gaa>ai» .W l, jenienjo:.!! «oeau ,u e |»p .is .d ..,de  nue«  «omL m Mb t°r - - r!w ’ 
al Lozano no ce le conocen interasea ni | por su tamaño, p&ra almacene* 
efectos que inciten al robo,pero si tiene nna j En esta redacción informarén 
mujer de 25 años, guapa, y que expende I
vino por añadidura, cree, y así lo manifiñB-| S E  A L Q U l T -  A
Hoy li.n  .Mo coutltaldo. en 1« D í,e .i- (T arj‘ í , " ‘Si2S ; |S  *Jfi* ™ >» «»-
Oláses orpeciales, con patente da inven­
ción por 20 años
Bxlcioias de alto y bsjo relieve para or­
namentación, Smitaoiones de los mármoles.
La fábrica más anligua de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
naestros artícuios patentados coa otra* 
imitaciones heohaa por algunos fabricansoa 
los cuales dista mucho en beiloza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilusirados.
Fftbriesción da toda clase de obietoa do 
piedra artificial y grafito.
D. Francisco Alemany, D. José Pareja, don 
Camilo MárcOli, Dv CáfididoSufier, D. Leon­
cio del Rio, D. Pedro Meir, D. José Bonilla. 
D. Leopoldo González, D. Francisco Polo- 
Bio, D. Enrique Alfaro, D. Rogelio Villar, 
D. Augusto Robert y D. José Alen.
D. Afitonio Rive, D. Ramón Gornndéllla, 
D. José Hernández, D. Manuel Salcedo, 
D.® Candelaria Nillo, D. Ednáídó Mérida, 
D, Jerónimo Río, D. Elidió Elias, D. Emi- 
' lio Rey y familia, D. Diego Vega, D. Anto- 
Bi® Baeza, D.JRafael Espinos, D, Antonio 
Cambert, D. Juan Ortega, D. Rafael Ubeda,* 
D. Pedro N. Mirasol, D. Cristóbal Fábregas,
Pascual Sánchez, D. Jaime Golomer, don, 
Ramón Membri y D. Ramón Ganivet.
A lta .—Curados del todo han tido da- 
dos de alta en el Hospital civil, Carmen 
Aguilar Parra; y Antonio España Romero, 
protagonistas del sangriento suceso des­
arrollado no ha muchos méses en la calle 
del Cañaveral.
. .?®P^?R®* ééDaéntos portland y cales hidráulicas. "r j  maa ÂOU CUlUUaO
I Informarán, Granada, 31. ®^PO»ición y despacho, Marqués de La-
aBÉ
Qu»JaM.—Verlos trabajadores de Cár­
tama han visitado al Gobernador civil que- 




de la Tabacalera en Estépona, don José
García Fernández y estanquero número 3 
ae Alora don Manuel Fuentes Varela.
BMtMdfHtlOM.—Según datos oficiales, 
dnrantó el pasado mes de Agosto se regis­
traron en toda España 49,221 nacimientos^ 
49,636 defunciones y 8,417 matrimonios.
De estas cifras corresponden á Málaga y 
su provincia : 1,265 natalicios, 1,247 falle­
cimientos y 217 bodas.
F o b la e l é n .—La población calculada 
actualmente á España, con arreglo á los do­
cumentos oficiales, es de 19.218,739 habi­
tantes.
Málaga y sn provincia tienen 514,319 ha­
bitantes.
Generalmente, este cálculo se reputa 
bajo.
E n f a r a io .—Desde hace días se encuen­
tra enfermo en cama nuestro querido amigo 
y correligionario don Antonio Aznaga.
Muy devoras deseamos él rápido y com- 
plétojilivio del enfermo. i
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X
Aiif Anda e l  m ondo
*«IÍ*'í*®**!í*"*“ ^®*'̂ ® primero de afio, gastarán uniforme los condactores cobra­
dores y revisores del tranvía.
O i r e u ia r .—Sr. Director de El Popu-
Muy señor mío: Tengo el sentimiento de 
participar á usted el fallecimiento de mi 
querido hermano don Jerónimo Iglesias
S í * i 7*l*i**’ ®®®” íúo en esta cápital el día 17 del actual.
testamento, otorgado ante éste 
notario don Juan Barroso Ledesma, ma leí 
ga en absoluto dominio, la AvenniA Aa
exSíftSníí* niuchos afiós venía
Como de antiguo estaban á mi cargo tú-
)8 lo* aannlna Anfio* los asuntos de aquélla Agencfa; mi
E í  S Páwsua intere.
í é r l * ”  ^í^HntohermSo ¡e1¡
P r ó p o s lo lo n e » .—Hasta el dia22 de
Diciembre se admiten en este Gobierno civil 
proposiciones para tomar parte en laa lu- 
bastas de cons^uccíón de las carreteras que 
á continuación se expresan:
Albacete: de la Jumilla á la estación de 
Agramon á la de Hellín á Tobarra por Al- 
batana, frozo 2.*; presupuesto 38.265,65 
pesetas.
Avila: de Plasencia á  Barco de Avila, tro­
zo 1.*; 165.486,41. ’
Burgos: de Burgos á Aguilar de Campeo, 
ramal de empalme <^nel ferrocarril dei Nor­
te; 97.767,15.
Cádiz: Puente metálico sobre el rio Pal 
mones, trozo 1.*, sección de Algeciraa á 
San Roque, carretera de Cádiz á Málaga; 
332.138,37.
Ciudad Real: de Villarrnbia de los Ojos á 
Vida, trozo 1.»; 106 910,37.
Gorufia: de Espifiaredo á Porto de Cabo, 
trozo l.«; 131.779,52. i
Idem: de Boimorto á Moros, sección de 
Noya á Muros, .trozos 2." y 3.®; 165.127‘22.¡
Guadalajars: deCáñdóai Pobo, trozos! 
1.*, 2.® y 4,*; 198.467,41’
León: de Artorga á Puebla de Sanabtia, 
trozo 1.®; 126 028,27.
Id.: de La Vecfila á Collanzo trozos 3.® y 
4.®; 458.652,10.
O o n T o e a to r l» .—Mafiana martes, á 
las ocho y media, se reuniiú la Junta Mu­
nicipal del Partido de Unión Républicana, 
en él local dél Círculo, Salina», 1.
iuana volvió, paes, & casa de su madre, y eran las cua­
tro de la tarde cuando llamaba á la puerta.
—lA.b!—dijo sorprendida la doncella al abrirle.—¡Np sa­
be la señorita cuánto ha llorado la señora, v aué alecre se 
va á poner con su vuelta. ^
En efecto, apenas hubo pronunciado estas palabras, se 
presentó la madre de Juana, que desc  ̂por la mañana no 
hacía más que prestar atención á los( más leves rumores 
que se protíuclaú en la casa.
Como una loca se echó en brazos de su hija diciéndole: 
«¿Eres tú?» y besándola repetidas veces y con efusión 
—No te disculpes, hija de mi alma] yo soy la causa de 
todo. iQ uó quieres, cosas de mi caráctV que no puedo do- 
minarl Ya sabes el refrán: «quien bien te quiera...» Yo hu­
biese deseado que ese casamiento se celebrara á la posta , 
P « . ílavez, note habriap„e.tonXanapafial alpe-cho*
Juana había visto pocas veces á su madre tan amable y 
cariñosa; la|pesó muy cordialmente, y le replicó que aque­
lla cuestioncilla no amenguaba en nada el amor que le
—Con este carácter mío tan extremoso lo exagero todo. 
Guentan los periódicos tantos suicidios, que pensé si ha­
brías cometido la locura cruel de castigarme mortalmente, 
porq^, no lo dudes, me mataría la pena.
■MMitOnî n oaKo vma ____«> y _ _'¡Quién sabe 6i me costará la vidaR 
tristeza. pensó Juana con
¿En qué has pasado el día?—continuó preguntándole 
su madre, que distaba mucho de poner en duda la virtud 
de su hija.
Juana se ruborizó.
No había mentido nunca, por lo menos en cosas de im­
portancia, y había hecho bien en traer preparado el cuen­
to, pues no le faé posible hablar con bastante serenidad 
de una visita hecha á una de sus amigas que vivía lé|>:íg. \  
luego te lo leferiró más despsieiiíí—srHadid: 
tú, qué te has hecho? '' ^
—Estuve esperándote para almorzar,. sin 
por qué te hablas ido. Luego me senté á já^mss£ áS^rcbé j, 
más que unas uvas y una taza de té, y en segúíaa*mftíuí J 
en coche á buscarte. Llsgaéme á casa «Iq ía du'qu3S|t;fá'í|t '» 
da Tramont y á la de lia amiga A igda, nataraloíoat®  ̂
ninguna de ellas lerhé disha qiia iba en tu bíísoa,'
En este momento líanipoa á la puerta y á poco se pre­
sentó la de Tramont coh él estrépito de costumbre.
—¡Hola, amigas! ¡Qué escándalo en el pasco del lago! 
¡Ya no* hay clases! Si yo fuese prefecto de ía policía haría 
con los carruajes de esas... mujeres lo que con los ómni­
bus de los campos Elíseos: señalarles un camino p.ara 
ellos solos. Esto no se puede sufrir. Eígúrensa ustades que 
además de tener que ir á paso de tortuga, se está expues­
ta á chocar, como me ha sucedido á mí, con coéhe de 
una como esa Margarita Aamont, la gueridá^a nuestro - 
amigo Briancon, y que se me quedó mirapdo .^n la mis­
ma desfachatez que si fuera una igual suyl. ^
—¿Y es bonita?—preguntó Juana como quiem diái aííío "" 
por decir. ve
—Preciosa. Es por lo único que se le puede perdonar 
esa locura á Bdaneon, aunque no es él quien le paga sus 
brillantes ni sus caballos: es una mujer en comandita.
—¿Pues qué le da entonces?—preguntó ía señora de Ar* 
maillac.
“ Según tengo entendido, la casa y el plato. Lo que no 
es poco, porque esas mujeres gastan bastante en comer y 
vivir.
Juana temía quedarse sola son su madre durante la ctí- 
mida, é invitó á la de Tramont,-que siempre hacia pie 
las visitas, como si tuviera prisa de in correteando 
la inacabable.
—¿Estaremos solas? W
—Sí—contestó la señora de Armaillac,—y le pr^nf t̂o 
un faisán dorado de la casa de Chantilly. 'h ; ̂ tí 
—Pues me quedo. Mande usted decir al cosifér î^^^e 
vuelva á las nueve.
'-m-
V .
La comida pasó agrad^lemente, meíeed á la ihitó 
rabie verbosidad de la de^ámónt. j
A lahorafija!^a para que volviera el coche
T'
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n é a  B iü M io if E f  d S Jy iiA A ." ...lnll■n
u ñ b SPéH
Se tsegft ftl púgiles t¿s5Ss ñüasísae ISasaraalaSíPara eseai-
Bg? lo» bordsáos de ieásc. esSiissí
Sasajea, realces, »aíi8@s, paaíé vaifiiM, ete., e3a•̂ »»aflíl
ftgfi hí ŜáQQÍSlft
DOMÍSTÍSÁ BOBIlá CMTMIií 
te MisKft qaa se emplea aalversalmeate para tes teisüi&s, es 
tgs tefesre» 4e rep» lítese», preság» 4s Testo y eíras siaiteres
Wi
— r—  , , fiÉia t e  E»¿¡te 4 Peselai 2.60 « a M le8.--Pito8Mfeasisfe» pwa teda isdRgtrteeaqae, se emplee te eoalars. .................... ........... .
iS e l i c i F M  t a ^ g u j E  #  p a l ®
é l
F i w l »  F f s ®!®;» p ® ® ® 4 a s  B ®  f ®]
•■>1 r!
L R l ü ú í i * ^
E n  lá  im p re n ta  este d ia rio , 
88 ve n d e  p o r a rro b a g .
l a  e a F 'a  6  e a e t í a í g B s í i e ^  'P»»**® d ® l em ® s?p o¿  
l a S e f e .  n o  t o i í a  ©1 « « I s f E s  ®1 m m  ® e o a # m i ® 0 .  * ®  * * ® «  w a ^ e ^ f .
« ®  p ® r  i o M e o  « e P t l f f l e a d o , '  a r n t i e i p a i a a o  p e s e t o » . ®  ® f  ® ~ ¡ b ! ^  ’ B o m o I I ,  
L B a  v e n t a  ©m  t e d a ®  l a e  < lj*eg 'ii® F ía^ «  p e r f e i m a F l a e  y  f a F m a e i a ^ »  _ •
S^WSCONFÍAD de lA S  ÍMlTACJONEi. i®" PEDID SIEMPRE im  Sr. D. Baldomero González Alvares, i1 drid, Médico del Hospiialdél niño /¿Sus. miembro de la Real A  K diéina, etc., etc.
I CERTIFICO: Qu« tanto en las salas, ánii ^* EÍo de la Paz, eomo en, mi práctica, particular, 
taps la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL,
<«rgoaelaInclasa> Hospital derNffioir, he administrado muy repetidas vece j,
%. i„ ‘«TAa’ftTi-TrnAííin d6tenida’*dT
puedo anrmar sigmenioís  ̂  ̂ Bacalao eslaiij•¿parado de buen aspecto; y que el olor y sabor dei'Aoeue
; tomándolo ios niños casi todos sin rebultados satisfac-'m laeilidad y -antíe perfectamente, viéndose pronto sue resuuau  ̂ ^... - .._  ̂«,̂ vi nnrlftmSfta’x
i r c i l I i s i i I l i i É c i l "• ? f t w i i i i «9: l i  l* p i s S iW ! '- f e íN * * ^
D eo S sito  C e n t r a l ;  L a b é r a to r to  Ctuiiiateo F a r m a c é u t ic o  d e  F . 'l te l  R ío  S n e r r e r o  íS n e e so r  d e  0 o n z é le z  M arfllb
___preparado dp
bien enmascarados; te2." Se digiere con w...------ -, , _ . ,
• T - '“É fa S .“ í r A ^ “ “^ “*“
-CojBanáfite» —MAI«A&A
«Traíaixí,iento de  ̂
las enfermedades * 
del Ciiaero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y e^P* 
ciónes eb la piel.»
X s o e i é n
G a p i l a F
Antiséptica
i,'




del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con» 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras« 
co:5 Pesetas. De venta 




y  H i t o á u l i e a
C D R A C IO H  g IN  S O T D A ^ W f  O P E B ^
Las fSales Koch» son de éíd'to seguro para la curadóíli sip sondar ni ¡f*
dolencias de ta uretra, de la próstata y de la vegiga. Segü^, disolventes y e ^ t ó ^ ^  IM 
cálculos (mal ide piedra) y de las arenillas. Dilatedoras de las .e s te c e s  u re te^ . ̂  
del qitarro véxical, congestiones, Infartos, de la retención y de la incontinencia ^
S n  1000 p e s s t a s  a n u a l e s  s e  a l q u i l a
cómoda casa de campo, do ifimf jorables condiciqnea higieaicas, 
á do» kllómateos de esta ciudad, camloo de rueda», con ocho 
habitacione» en planta alta, ciuco en la b*j». cqR**«» cochera, 
corral para gallina» y media fanega de tierea-rbuerto con riego.
Darán razón en ¡eate Administración.
AMA Dg cmA 
So ofrece Bernarda Reina, 
de 18 adoB, leché de seis meses 
primeriza. , „
Vive calle del Angel num. 8 
(barrio de la Trinidad),
'/Ca^No má® ©xífeifmedl^d®® «í,«l .o te tém ^go .—Todas’ 
|gfl íuncionoE digostiyné so restabiecsii ou algunos días con el
ÉLIXIE
_ lE Objv*cId cLciiwvi* j «c i<*.**■•■(# i ■ i /̂vo
cüios de los rlBones, orfna turbia'v fétida (de mal oteri, con p ^ s  blanc^sa^n^O T íQ ^Ky del ^ 0. constante de ofluarT.iO'aa-
jónico digestivo. -Es ísl propsraoión digestiva xai 
todo el mundo. Depósito on-todas ¡as ffírmaoiao.
‘ - ,.r' ' > ' ;;
Una señora
bien educada cqn tnatrncción 
y ,saber bonitas labores, y con 
bnena referencia, desea oolq- 
oaclón para acompañar á sé- 
ñbrsa ó señorita», ó para ser­
vir de ama de gobierno.;
El que ncoetite informarcie 
de dicha señora sq le dará ra­
zón én está RedaóciÓá.
.«Calmantes Instentáneás de tós más
Mnsultaé gratis personídmente y por cátta alvDÓCTQR 
MEDICO ÁMERIGANO Preciados28 i,<»MADRID. Gran centro curativo 
y que cuenta en su.personal fatuitatlvo con exclareddos .espédalistas en cada r^ o  (m ia ^ ^da médica y ion los más modernos adclsíntos de instniniéntel para la exploración o CA
fermê d̂ .
6 V EM ER EO Y StF ILiS
' M 5 '" ^ O D A S . 3 I J S  lV I A N I f^ ® 0 " r A Q I O N E 3  
Muestro método ourativ®, rápidoj segixro y  secreto
En las enfermedades Infecciosas créese, Porlo regular, que cortar^^ 
reeer .rápídámen  ̂ una manifestadéli externa, venérea: 6. sifihtjca,_slempre^e^^^^
ías mSs aorédiíaáas fábricas inglesas, francesas y belgas,
Romano superior. . .
Fortiaud * (negro y elaroj. . . 
» extra (blanco) . ' • ; • ■ • 




1. -  »1 -  »
0.90 »
Por w agones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se «oaooe para 
pavimento» y aceras.
B.’sais M áte lo—Hu©s4@ d e l  C oade»  1 8 —'M ála isa
Á domicilio, portes arreglados.—Ss venden sacos vacíos
funestas, pues él humor cuya .sáíida se evita, se acumularen otro punto, p í ^ u d ^  
gra^^g#partó hay razón en elío; téngase, en cuenta, queí>ara:atecar toda dolenda I n l ^ ^
V;«Sc^í?ente'las^€tóréa y s íS ife  L^lstáción externa, el flujo,,,,úl£pra ó t^ón, sino que ^
láorimeraaue se hrfecdona psr el virusvenerep ó siflhíico, a su depurac,6n deDem^^^^w 
S S S a lS i^ r é n e s to  que ‘en ella están IdSgérmenes que han deterimnadoja 
dón extern?. Bnéstb fundamos nuestro método ám peligro y 
gota toqmuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos 
bubón ton niiestrá «Romada Koch»; pero en t^os 
nistramos*AI interior nuestro «Depurativo r
í S f X o  K f q u e  se US algún tiempo;' no dejará en tesangre^elraasllye t̂omo
de Infección. Recomendameis á atentos deseén curar «radlcáimcnte», combatan:<.siem^ por 
» teb¿ y la lateraa, « “. Sin témor á ulteriores consecuenaas. Al usar las «Capotes Ko^ 6, Pom^ü^í«.oate^sicwpre 
tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es tej toma de curar pronto y bien.
!.as «Cáosuias Koch» vale 3 pesetas caja, la «Poma4̂ ¿ÍCoch» j-pesetas pomo y ¿  «Depu- 
kS  S ^ t o ” í r & ‘víadcn ¿  ’to#s las abitadas-toílsas á" 
en aleún pünto tío se encontraran, envíeste el importe de 10 que so 4 e«c al DR. MAfBQS, 
Predados^zSi. . AUDRID, y éste lo hatá reniitif a-correo segi^do y certificado.
^  á:8a efe®® sgiéáissi' f  ai-;pÉ?i5«íf m  g®!se?a5 .̂
tónnaííw lian sldonnaHza^ipor el LAfeORATO^p gElíTOAL
•S esta corte en 6 de Abril de mo3 y ha mercado i^raes dai ̂ ^RES,i
aSpO REÜíSESÍ« L D iOTITO DELHOSPIÍIOen Jacio;
R^ORíD-emsu secctoi:'inédica'en já de Agosto, "ambos infeteme^^^;itaroientoS’íecomendades por los difeten^^dactoíés espírialisfaft^d'^Aoñwí*
rMERÍEáNO“SÉ MÁDRÍD,’
médica española y al p»biia)- a i geiiesid,J-A OÁRANl ÎA©B LOSfe[FQSÉISffi£B?Ml®D^
DE icíalmente
bê Áñsnta en MALAGA; fármadas da; D. Félix ;|^rez So8riÍ5^i .< ^ ^  4«iry .d«
i..Juap'B^ste Cmtelesi Gompania, 15* 3  .
V»ndo ó eftmtelo pov
gramóf oné, bioioleta con aocó- 
BOrios. , ,
Informará D, Mal»®! del,Pi­
no. OaUe Viento 18, piso 2:®.
Miz teaízá pzftlételBi» • •
deíea uno ó dos cabal eirí^ 
estible», odh aiiitenoi* ó sin
. i » j iInformárán en, qzta Admi- 
nifitraoió.n.
© « ñ o ra  «pola, , 
se ofrece para Señora de Ootó- 
pañi», attñ cuando aea «In süel- 
do, por que también dicha ad­
ñora desea compañía.
Informarán en esta Admi­
nistración.
iTraapaoo
Fov ausencia de su dueño M 
traspasa una taberna en la ca­
lle de Gaartelé», M.
,SPe. In4«ré«-..: .
,, lia Srta, D.» Isabel: Befiítex 
ofrece su sérvicio al público en 
general, de Coraetera.
Hay qnu.yer para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo* 
Paseje de, Laiios, 3.
Unico importador en España 
'HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.°.-^MALAGA
S« ’vsndto' ten magnifloo
Gramófono con 17 placa», 6 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
eU AOO pta»., completamente 
nuevo y  de último sistema. In­
formarán esta Administra­
ción.
A lm eno;  tonada
por cinco reales, en casa parti­
cular. V, .
Esmeirádo teáto.’ Sé garanti­
za 1» satisfficción del P̂ pR®* 
En esta Adminiátración in­
formarán.
Pkm m f t m m m m  usimAmAŜ :-
SÁ!MDAa»0 'PIZÁ
M i t .  p i l e t a s  ; ,
*! qtie prssetlte C Aí»StJt.A3 <so \SA*®Saí.O míjoMO que le# (ttldo®. «5f PíaA, deBsrcstoáa, y qué’ eiífsa vinás paaté y radiCRmiatta toa#* ,lw ENFERMEDADES URIMARIAS. «Hjtasiáao coa mftdoillao d* oro^n
I Batatas da Nerja
ta Esposloídn de 3s0ipeislona,/’;S,;S3S y CSvaa Conaurisp da Pa­rla,! 890, VaíSfflUalisea *ñOs de éxito crícicdtí. U6kas aprobadas y réco- snendada# por tas Reales Aeádeinlas d«'Barcelona y MaÜorse: varias ct^o-
Las esquelas mortuoáa^ se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
Acaba de llegar un gran snr- 
■ - - ■ B «lasa».tido de tóda»
Acera dé la Marina (oaoba- 
rrerla). , . ■ „
Miel blanca superior á 60 
oéntimoB libira.
racione# cícniíficas y renorábradoíyjjtoiico» diafia—v~ *r- ,«rj----¿.r--fcconociando Teniajas Vobre todÓ8<,BO» similares,—Prascó i4 fOaies.—Far-• «;WWUVWIBU«4l»«CiJ-tt » 9\̂WJV c* *-»*»**# w«n  osacia dal Dr PlZAt Plaza derPico..j(5»Stiircelona, y príntlpaJs# 4« América, Se fEsnitén por tórrep asdcipsndo su valor. España y
P®did SEi3tietlaFli£6.«d9e®nŷ ptóid da imliaaalt>no#.___
D E P O S IT A R IO  W  M J É ^ G A í B . G O M E Z
L i  Conéepcióc
OSsa dé fatniiia de Rufina 
Victoriai-rHabitaoiones amue­
bladas con ó sin aaistencii.
Vistas á.oa»pi6r»nada.~ Oal 
derería núnit.
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da que sirviera el té ea su casa, donde 
á noche tres 6 cuatro amigos íntipaos; en- 
11̂  ruso á quien podía ocurrlrseíe la idea
de princesa tendría Juana que él tiene 
diciendo después de prometerle á 
aiikc qm  le enviaría su hija en su propia berli­
na á las once y media.
La madre se quedó encasa pomo querer vestirse para 
tan corto tiempo; Juana se fué acompañando á la de Tra- 
mont.
El príncipe raso asistió efectivamente á la tertulia y 
hasta le hizo su poquito de corte á Juana, que coqueteó 
también algo, aunque sin gran placer, porque su pensa­
miento estaba por completo ocupado en Marcial. ¿Dónde 
estará? ¿Perneaba eliafg Al comenzar á servir el té con su 
donaire peculiar, algo arrogante, anunciaron á Briancon.
—Estaba segura que esta noche vendría usted—díjoie 
la de Tramont al entrar.
:r,; —¿Por qué, señora?
-~Por la fuerza de las afinidades ó del magnetismo. Es­
tando aquí Juana, tenía usted que venir forzosamente.
Mientras la joven temblorosa, nerviosa, vertía el té so­
bre el mantel en vez de echarlo en las tazas, Marcial pre­
guntábase en su interior si le habría confesado algo á su
Poco después tuvo ocasión de aproximarse y entablar 
conversación con ella, afectando el aire de una persona 
que anenas la conociera.
— ¡Qué Miz soy volviendo á vert«l~le decía él querien­
do como besarla con los ojos. A lo que Juana respondió
con una tiernísima mirada.
—¿Sabes en qué pienso?
—Acaso en mí.
—Eso desde luego; pero sdemás en lo raro que es en­
contrarme aquí como sí nada hubiese ocurrido, después 
do lo que hice esta mañana, y me pregunto si es un sueño. 
Porque, ¿cómo siendo tu querida me saludan y me hablan 
todos coa respeto? Tal vez te extrañe, pero algo en mi inte­
rior exclama: ¿dóñde, pues, está el castigo?
—¡Si el mundo está lleno de estas cosas! ¿Te consideras 
menos digna de admiración que la mayor parte de las 
mujeres adúlteras que circulan por los más aristocráticos 
salón eii?
.i-Mo creo tan digna de l̂ástima como ellas. Pero mira,
Luego sérá ya de noche é irán ustedes á alguna tertulia, 
donde pensarás un poco en mí, mientras yo guardo tu re­
cuerdo en el corazón hasta que mañana vuelvas á la mis­
ma hora para queúlmoícemos juntos.
—¡No me atrevo á comprenderte!—exclamó Juana con 
la más amarga y descjonsoladora sonrisa.—Me arrojas en 
brazos de mi madreiiorque te estorbo, porque acaso te 
esté esperando én el Bosque esa mujer que echaste cuan­
do vine, y vayáis á reuníaos pará coiaaer, para cenar... y 
quieres que mañana vuelva á encontrarla aquí.
Marcial quiso interrumpirle; pero Juana le detuvo y con­
tinuó: <
—Es decir; una querida por la mañaná y otía por la bo­
che, hasta que otra tercera venga á réemplázar á estas 
dos.
Juana estaba aríebatadbra: levantada la frente, dilatad  ̂
y palpitante la nariz, desencajados los ojos, contraidés 
los labios y ebnmoi îdo el peché.
Ni la Rachel en su papel á&Fed' t̂í hábía expresado tan 
á maravilla las exaltaciones de la pasión.
—Vamos, vamos, no tomes las cosas por lo trágico. De­
seo arreglarlo todo y crees que lo echo á barato, Tú erefi 
la dueña de mi suertê  manda y te obedeceré.
Una mujer no obedece á nadie más que á si miemá. El 
gran arte en amor estriba en prestarle inspíracióD; éií düah- 
to Marcial dejó de áconsejáiia, bmpezó Juaba á pensar por 
cuenta propia y poco después éayó en sus brazos otra vez 
esclava de su amor.
Sí—dijo de repente como si la idea partiera de ella— 
iré á ver á mi madre. '
^ X í»feaiido á Marcial con encantadora expr«|iióñ, añ ádió
—¿Y si no volviese más? '
—¡Ah! entonces sería yo quien iría á buscarte. ¿yo 6aí< 
bes que ya no podré vivir sin tí?
Briancon respiró. Uná lluvia de besos repetidos, frené­
ticos, abrumadores, fué á caer sobre el cabello, las méji- 
fias, los ojos y los labios de Juana.




SŴAXiO m  M Meucil 
moADo es ZA afiteunBia
DófaQciones: Aurelio Díaz Ortiz, ___
Gaicía Sánchez y Manuel Gamarena Jiboso.
SW&&Am »S 8AK»0
NacimieniOB: Maiía Mira Galdexón, José 
CoetOjPúiez, Masía Florido Santaeils, An­
tonia Téllez González, Francisco Franco 
Artillerp. , .
Deíunpionñsi Josela NáFaira Cintiaho, 
Joan Bravo ÓrbejanG, Salvador Raíz Arro­
yo, Dolores,Fermín Fernúndez, José Valie- 
jO Doblado, Ana Navas Redríguez y Barto­
lomé Gutiérrez Gálderón.
esto.
-Y yo—repuso ella con apagada voz—no entiendo más 
qae lo que tú me dices.
BSQVaa BXtRAaOi ASSffi 
Vapot 4;S8villft», de Melilla.
Idem «Giérvana», de Marsella.
Idem «Cabo Creux», de Bilbao*
Idem «Adela:Roca», de Barcelona. 
Idém«LnfiUanie», do Londres. "
Idem «Rioj&», de B arcelona.
I{ÍemL’ «Lom» , de Yalenéiá. ^
Idem «San José», de Huelva.
ñuQuaé san’AOHAsoi 
Vapor «Yiena-Gásdenas»^, pará'Gibr&ltar. 
Id8m,«Riojí>, para Cádiz. :
Idem «San Jaime», para Gibraltar.
Idem «Lsó£», para Mogoer.
Idem «Lom», para' Londres, 
ídem «Cabo Creas», pwá Almería.
Idem «CiéíVans», para Cádiz.
Laúd «Qaimea Péreg», para Tácgei^ - 
Idem «Ribardo», para Maíbélla.
M ü tia id e ip o
Roses eacriflcádáé en el dla 28í ^
21 Tacaños y 6 íorneras, peso 21685 kiloi 
000 gramos, pesetas 263,60.
17 lanar y cabríó, péao 262 bíloa 500 gra­
mos, pesetas 10,50. í: , X19 oordof, peso 1.68̂  kilos jlÓO grmnor, 
pesetas, 142,42.
Total d# peso: 4.480 kilos oqoi gramos.
6,42.
VÂ jga.wcvw» î-ww ,
Total recaudado: pesetas 41
Recaudación obtenida en el día de la :̂ e- 
cha por los conoéptos signieniea:
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Estado dél éielo,caai despejado. 
Estado del ínar, rizada.
TEATRO PRINGIPAL.-Compañía 
mica dirigida por D„ José Gámez.
Á las 7 y 3i¿.—«La reja» 0
A lasr9 1¡4,r-*«iintré flores».
A ias 10 1 [2.-^ «Lo» chorro» de oro»
.En' todas las. teociones se exhibirán diez 
cuacos cinematográflcós y se presentarán 
los nórmanos Campos.
p^^^fios por sección; Butacas, 0,50; en- 
trad»̂ eneí¿lV 
TEélTRO LARA.—Compañíá cómico-lí­
rica de’D. Ventura de lá Vega'.
A la» 7 8i4.—«Gurriya».
A las 9 li4 ,—«Para casa de los pauies» 
A las 10 li2,—«íDe la china»
En cada sección se exhibirán diez aui- 
dros cinemátográfieos. ;
SV 3l(|iiiia un segundo piso
{H GÍÜ9 t o f i  Ogarts Birriiitos, 26
Tipografía de En Pofulaji
lina señora anuncia una buena noticia i  
su marido.
—Una beata amiga mía me ha dicho que 
sacaremos; el premio mayor dé la lotería.
; 'r-iDe. vera»?
—Sí; pero me ha añadido, que antes hay 
qao dar don pesetas á Sau Antonio do Pa- 
'dua.. .,. ■ '«f '» fl 'Eá una ageñeia teatral: ;
—Le recomiendo á usted cón gran empe­
ño la contratá dé esta cantante: es muy her­
mosa, elegantísima, graciosa y muy inteli­
gente en ínúaiea.
-̂ ¿T la yézf...
 ̂ —‘Hombrê  es úsled insaciable.
có-
